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1. ilavaintoasemat ja havainnot. Suomea pnpäröivion marian tutki
missmmnitelmaan kuuluu myösldn havaintojenteko marian lämpötilasta ja
suolaisuudesta sekä pinnalla ettii eri syvyyksillä. osaksi kautta vuodon eräillä
kiinteifiä majakkapaikoilla ja Helsingissä, osaksi taasen purjehduskauden ai
kana rnajakkalaivoilla. Sotavuosien 1914—18 tulokset näistä havainnoista,
joita sodan aikana ei saatu julkaista, esitetään seuraavassa samassa laajuudessa
kuin edeliisinä vuosina silloisten ilydroaxafis-l3iologisten 11oritutkimusten
vuosildrj oissa.
Vuodon 1914 alussa toimi 12 kiinte1iä, vuoden ympäri työskentolevää
asemaa: Ulkokalla, Säppi, Märkot, Bogskär, ITtö, Hanko,
Bägaskär, Porkkala, Harmaj a (Gråliara). Helsinki, Sö
d e r s k ä r ja 8 u u r s a a r i. Ne nmjakkalaivat, joilla kevään tullen aloitet—
Z
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1. Selvittävä yleiskatsaus.
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Kuva 1. Vuoden ympäri toimivat asemat.
1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSAUS
tim havaintojen teko, olivat: Plevna, Nahkiainen, Helsing
k ali a n, S n i p a n, S t o r k a 11 e g r u n d, R e 1 a n d e r s g r u n d,
Storbrotten, Aransgrund, Werkkomatala ja Tai
p a 1 e e n 1 u o t o. Vuosiasemien paikat selviävät kuvasta i, majakka
laivojn kuvasta 2, josta kuitenkin puuttuu T a i p a 1 e e ui u o t o, se
kun sijaitsee Laatokalla, joutuen kartta-alueen itäpuolelle. Tiedot havainto-
asemien maantieteeffisestä pitiiudesta ja leveydestä ilmoitetaan myöhemmin
luvuissa II ja III vastaavien havaintotulosten yhteydessä. Miten sota on vai-
Kuva 2. Kesässemat rraipale5IiIUoto kartta-alueen itäpuolella.
kuttanut vuosiasemien työhön selviää inoleumilsta seuraavista tauluista.
Edellisessä taiilukossa ovat pintanäytteet, toisessa syvyysnävtteet kiinteiltä
asemilta, ja numerot merkitsevät kuukausia, jolloin sekä lämpötila- että
suolaisuus-havaintoja on tehty; kfrjaimet t ja S taasen tarkoittavat lämpöti
laa taikka suolaisuntta. Ensimmäisen taulun toinen sareke osoittaa sitäpaitsi
merldntää 0—24 käyttämällä aikaa, jolloin pintalärapötila on määrätty. Il
moitukset sullmmerkkieh sisällä S u u r s a a r e n kohdalla merkitsevät erästä
venäläisten alotteesta mainitulla paikalla suoritettua havaintosarjaa. Toisen
taulun toisessa ja kolmannessa sarekkeessa on ilmoitus syvyysinittauspaikan
likimääräisest etäisyydestä rannalta lukien sekä syvyydestä, pyöristettynä
läheisimpään kokonaiseen kymmeneen metriin.
FL
6 1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSAUS.
Taulu 1. Vuoden ympiiri toimivien asemien pintanäytteet.
Paivitt5i—
—Paikka setijavain- 1911 191o 1916 1917 1918
not, klo i
—
—_______________
Säppi 7.
Märkot .
Bogskär
Utö 7,
1— VII
14, 21 1—VI 1
14
14
V1[ t
14, 21 i—vn s
IV—YIi
IV—VI’)
‘j 1—yli t
1—-Yli t150 I-—Y 5
1-—ylI-
100 XI—XII
( 1—YlI;
1 XI—XI1
30
30
30
50
50
II—Xl1 t jI— X, Xli t
I—Xii 5 1 I—Xli 8
1 I-—XI1 t
i—XI1 i—v s
j VIII-XII 8
l—XI t
I—X 8
1 —XII t i—XII t*)
I—IX 8 II—XII 8
i—X11 l—XIl
1—XTI
tVi t)*)
VI—X11 8
V—Xt2)
—
(i—XlI t)t) 1- Xli N
j i—Xl t
( I—X 8
1 I—Xiit
1 III—IXS
V--X
I——Xli 1*)
1—Yli 8
! 1lI t*)
-XII *) jlV—XI1 t t)
1—111, XI,
XIIS
I-—XlI t JII—XII t
1—VI 5 X1—XII 5
f I—Xii ta)
1 I[—XII 8
‘—Xii
Ulkokalla . 7, 14, 21 XI—XII 1—XIT
1—-YlI
1—Yli t
I•••V s°
3-
1.
I—XI1
1—YliHanko 14
X.I—XlI
1V- -VI] t-°Bägask;tr . . 14
-
Poi-kkala .. 14 I—-XlI
j 1——Nil tHarniaja •.. 7, 14, 21 I—Xl 1
lio]sinki ... I—XII
(1, VII—XIl
l—1Y 8 Xi—XII 5
I—XII t
1 XI—XlI
Södorsk5r . . 7. 11. 21 1—XH
•
I-—XlI)t)
I 14Suursaari.
• i kz, 13, 2]
l—X11 r)
I1—XII t ;t
1 :5)
l-—XI1
I—X11-)1 X1I*)
— 1911 1915 1916 1917 1918
1) havaintoja kadonnut tai tuboutunut sodan sytt ossä. 2) Havainnoissa monta
aukkoa. — *) Katso sivu 8.
Taulu 2. T7uoden ?jmpihi toimvin asemien syvijysntiijtteet.
1’ a i k k a Syvyys
Ulkokalla . . SW 1’.l 30
Säppi N (7.5 25
Märket N 0’.i 100
XI 1, YI-—IX —
-
Bogskzir ... lINE 1’.o
Utö IV 0’.l
Hanko SW 0’.r,
Bögaskär
.
.j 8 l’.o
Porkkala .. SSE 1’.o
Harrnaja . .
.
\‘ 0’.ö
Södorskär .. SSE 0’.
Suursaari
.. E 0’.s
1—Yl 1 Xli
1—111
—
l i—XI1 I•Xi1 t
kXI—XI1 8 1—Vi 5
j 1I-—XiI t
1 II—XI 8 1
1—VII
l—XI1
I—XI
ii—Xl
II—XI
l—V
—
— XII
1 i—X1I t
kXI—XII 5
Il—XiI
IV—Xl1 il—XIi
1) Havaintoja kadonnut tai tuhoutunut sodan syttyessä.
1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSAUS 7
Majakkalaivat siirtyivät sodan syttyessä elokuussa 1914 asemiltaan pois,
lukuunottamatta majakkalaivoja 14 e 1 a n d e r s g r u n d, W erkko m a
taI a ja T a i p a 1 e e n 1 u o t o, joilla säännöifinen havaintojonteko
jatkui. Vuosina 1915 ja 1916 olivat vaan majakkalaivat W erkko matala
ja T n i p a 1 e e n 1 u o t o toimessa. Senjälkeen pysyivät kaikki majakka
laivat toimettomina, lukuunottamatta IV e r k ko m a t a 1 a a, joka vuonna
1918 elokuunlimarraskuun aikana oli asemissa, tehden säännöllisiä pinta-
lämpötilan määräyksiä.
2. Havaintojen teko ja mnokkans, P i n n a n 1 ä m p ö t ii a määrät
tiin joka päivä aikoina, jotka selviävät edellä olevasta taulusta. Pintalämpö
mittareina käytettiin vuoden 1914 alkupuolella useimmalla asemalla ‘/-
asteisiin jaettuja, FuEss’in valmistamia lämpömittareita. i1utta sikäili kun
lämpönuttarit särkyivät, täytyi konepuutteen takia ruveta käyttämään perin
yksinkertaisia lämpömittareita, vieläpä tavallisia kylpyläinpömittareitakin, ‘j
joissa asteikko oli jaettu kokonaisiin asteisiin. Kaikki lämpömittarit on tar
kistettu. Pinnan s u o 1 a n ä y t t e e t otettiin pulloihin joka kuukauden
1., 6., 11., 16., 21. ja 26. p:ä ki. 14, Helsingissä joka aamu ki. 9. Näytteet
otettiin rannalla olevan sillan luota ja ovat ne näin ollen jossain määrin
paikallisista olosuhteista riippuvaisia. Majakkalaivoilla otettiin pintanäyte
sangolla ja voidaan näitä pitää täydelleen avomerta edustavina.
5 y v y y sh avain no t sekä syvyys 0 m tehtiin säännöllisesti, elleivät
luonnonesteet tehneet niitä mahdettomiksi, kolmasti kuukaudessa kuukauden
1., 11. ja 21. päivänä noin ld. 14. Kuten edellä taulusta 2 selviää, suoritettiin
havainnot varsin huomattavan matkan, aina 1.o meriperikulman päässä ran
nalta veneessä, majakkalaivalla suorastaan laivasta; niitä voidaan siis pitää
täydelleen ympäröivää merta edustavina. 0 m:n lämpötila määrättiin pinta
lämpömittarilla sangosta; muilla syvyyksillä käytettiin ‘/2-asteisiin jaettuja
NEORETTI & ZAIrBRA’n kääntölämpömittareita, jotka kaikki on tarkastettu;
lämpömittarit oli asetettu WITTING’in uusimallisiin vedennoutajiin1), U 1 k o
k a 11 a 11 a 4asen j onkinverran poikkeavaan vanhempi-malliseen2). Vedennou
taja upotettiin majakoilla iuetallivaijarin ja ‘ m:n kehällä varustetun vint
turin avulla, joka on lähemmin selostettuna teoksessa FinI. Ilydr.-Biol. Un
tersuchungen N:o 10, siv. 33, paitsi Po r k kala s s a, jossa samoinkuin
majakkalaivoifia käytettiin vintturin ja vaijarin asemasta hamppuköyttä,
johon oli kiinnitetty syvyysmerkit.
Suo 1 a näyt tee t otettiin numeroituihin 100 cm3:n pulloihin, joita laati
koissa ä 50 näytettä kerrallaan lähetettiin tutkittaviksi. 5 u o 1 a i s u u s mää
rättiin Moorititrauksella normalivedeu avulla sekä laskettiin KNUD5EN’in vuo
den 1901 hydrografisten taulukkojen avulla. Kloorititraukset olemme suu
rimmaksi osaksi suorittaneet Tri KURT Bumi ja minä, pienemmän määrän
myöskin fil, maisteri, rouva SIGRID STENIus vuonna 1914 ja neiti BmGIT NI55EN
vuonna 1919. Jos on useampia pintasuolaisuushavaintoa kuin ohjeidenmukai
set kuusi kuukautta kohden, ovat myös uuot ylimääräiset otetut huomioon
keskiarvoja leskettaissa. Kun nämät suolaisuushavamnnot julkaistaan täy
deifisinä, voidaan, jos sitä halutaan, toisella tavalla laskettuja kesidarvoja
tarpeen vaatiessa helposti saada. Ennen keskiarvojen laskemista on, kun
eräiltä päiviltä on puuttunut 1 ä m p ö t i 1 a, aukko täytetty interpoloimalla.
Vuosikeskiarvot muodostuvat kuukausikeskiarvojen keskiarvoista.
1) Fini. Hydr.-Biol. Untersuehungen N:o 10, siv. 32.
2) s » ‘> 8, s 8.
1. SELVITTÄVI YLEISKATSAUS.
Sodan aikana ei voitu tehdä tavallisia iniotuisia t a r k a s t u s r e t k i ä
havaintopaikoille eikä ss myöskään lienkihikolitanta ohjausta antaa havaitsi—
joille. Kun sitäpaitsi näiden viiden vuoden kuluessa havaitsijat usein ovat
vailitmieet, ei ole ilmieteltiivää. että puutteellisuuksia ja epätasaisuuksia löyde —
tiliin havaintetuloksista. Aineistoa on muokatessa arvostellen seulottu, jolloin
joukko nmhdottomia havainto-sarjoja on täytynyt jättää julkaisematta —
erittiiin lukuisasti on poistoja täytynyt telulii 11 a r ui a j a n havaintojaksoissa
vuosilta 1915 ja 1916 —— ja eräät toiset jaksot, jotka tuntuvat epätodennäköi—
siltä tahi suolanäytteitä koskien, jotka voidaan selittää siten, että pullojen—
numerot ovat vaihtuneet, ovat varustetut kysymysinerkeillä; vielä mainitta
koon, että tuollainen vailalos senkautta, etta merkintiijä. oli tehty pulloillo,
eräissä tapauksissa suorostaan oli osoitettavissa ja korjattavissa. Kuitenkaan
ei aineiston ehdoton tarkkuus ole tiimänkiiiin alustavan muokkailun kautta
saavutet timssa. Erikoisesti huomautettakoon. että on satttmut, että lämpö
nuttankorrektiot pitkinä väliakoina ovat voineet muuttua, mutta muutosta,
niissä tapauksissa, että lämpönattari on rikkoutunut, ei ole voitti täsmällisesti
määrätii. Tällaiset sarjat, jos havainnot ovat tarkkuudella suoritetut, olon
pitiinyt jiilkaiseiaisen arvoisina, ne kim kuitenkin suurin piirtein antavat oi
kean kuvan todellisista olosuhteista. Tuollaisilla lämpömittareilla suoritetut
havainnot ovat taulussa siv. 6 merkitty tähdellä (*),
3. flavaintoaineistou asettelu. Luvussa II, P i n t a Ii a v a i ii t o j a,
on ensiksi taulu niiden aseimen liimpötihm ja suolaisuuden niosikeskiarvoista,
joilta on täydelliset havaintosarj at. Tatilussa on vuosittain ensiksi keskiläm
pötilat lil. 7, 14 ja 21 sekä sitten suolaisuudea keskiarvot ld. 14. ,Jos keski-
arvoja laskettaissa on kiiytetty eräitä interpoloituja arvoja, on saatu kesldarvo
taulussa sulkumerkkien sisällä. Sitten seuraa joukko tauluja vuosittain ryh
mitettyjii, joissa eri tsemille on merkitty kuukausittain lämpötilan päivittäi
set määriit ld. II ja näiden alle suolaisuus. Kunkin taulua alapuolella on
kuukausikeskiarvot (M), myöskin ld. 7 ja 21. jos vaan lämpötila on mää
rätty näinä tuntema. Taulujen otsildcona on vuosiluku. paikan nimi
— suo
menkielinen ; asemmalla ja ruotsinkielinen oikealla niiiden välissä paikan
nia,antieteellinoa asema ja sen alla havaintojentekijiin nimi.
Luvussa III, 5 y v y y s h a v a i n t oj a, on päivitt.äinen lämpötila
(t°) ja suolaisuus (S°!00) ryhmitetty havaintopaikoittaia. Ensimäinen sareke
(ni) osoittaa sfly3%tä metreissii. Otsikossa on paikan nimi suomen- ja ruot
sinldelisenä ja maantieteellinen asema sekii havaintojen tekijän nimi.
L i i t t e o s s ä julkaistaan eräitä 5/5 ,JunoYn pintahavaintoja Pohjan
lahdelta.
Tämä julkaisu ilmestyy myöskin ruotsinldelisenä. Painatuskustannusten
supistamiseksi on takiukoissa sekä suomen- että. ruotsinkielinen teksti; suomen
kielinen on sivun vasemmalla puolella. Tekstin kääntämiseen ja korrehtuurin
lukemiseen on Merentutkimuslaitoksen assistentti. fil, maist. RISTO JUEWA,
ettanut osaa.
Helsinki, Merentutkimuslaiteksella, syyskuussa 1920.
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2 64 , 2 64 646? i t.. 1
.. 1 1 1 1
.— 1
Ulkokalla 6i°2o’N 3°27’E Ulkokalla6-. Suu (Istro?11
1914 1 1915 19161V26. V2. V13. VIII. VI22. VII2. 111111. VII2I. 3(218. 326.
0 0.3 3.35 0.5 3.00 2.0 3.13 2.25 10.0 :335 11.2 3.59 19.2 3.4$ 17.0 3.:,,: 2.0 3.51’—l.S 3,615 0.3 3.57 0.3 3.62’ 1.4 3.23 3.21 9.8 3.35’ 10.2 3.59 16.5 3.57 17.0 3.53 2.0 3.51—403 3.6410 0.1 3.66 0.3 3.62 1.1 3.33 3.30 7.8 3.33 9.8 3.57 10.4 3.60 14,6 1.591 1.7 3.33 —0. 3.6620 0.2’ 3.66 0.4 3.62 1.1 3.33 — 3.32 5.5’ 3.41 8.4 3.57 9.2 3,33! 9.0 3.59 1.7 3.53 —--0.1! 3.6830
— [ 3.3 3.48 9.8 3.57 11.0 3.57! 11.3 3.62 2.0 3.3 0.0 3.87
vi 1. VI 11. VI 26. VII 1. VII 11. VII 22. VIII ii. VIII 22. IX 1. IX 21.
0 3.5’ 3.42 60, 31.)! 13.0 3.33 12.0 3.37- 14.0 3.37 16.8 3.19 10.5 3.16’ 10.5 34$! 11.2 Sis 10.0 3.645 5.0 3.44 3.4 3.14 11.5 3.3$. 19.0 3.42 130 3.37 13.4 3.42 10.2 3.48 10.5 :3.48 11.4’ 3.48 10.4: 3.6410 5.0 3.44 3.4 3.46 9.3 3.42 9.6 3.42 10.0 3.31 7.4 3.51! 10.0 3.48 10.5 3.46 10.4 3.50 10,4 3.6420 4.8 3.48 3.0 3.48 6.5 3.42 10.0 3.48 6.5 3.35 7.4 3.60’ 9.5 3.4$ 10.0 3.48 10.4 3.30 11.4 3.6430 4,8 3.4$ 4.4 3.53) 6.0[ 3.48 8.0 3.57 6.5 3.60 5.8 3.62 8.3 3.35 7.6 3.51 9.5 3.60 11.0 3.62
61°29’N 21°21’ESappi
•
. Jkk3h sabhskar
• 1914
IV 23. V 4. V II. V.21. ‘ VI 9. VI II. VI 21. VII 1.?
0 3.4; 3.30’ 4.4’ 4.94 4.2 5.48. 8.1 4.70 10.3’ 4.69, 12.9 5 16.0, 3,338
— 3.2810 1.5’ 3.501 3.0 5.2$ 3.0 5338 3.2 5.37 8.2 5.50 6.0 3.37 8.0 3.37 — , 5.4320 1.2 5.37 3.0 5.2$ 3.3 5.3$ 5.)) 5.43 7.0 3.66 3.2 5.32 6.4 5.66 — 5.3124 1.3 5.57 3.0 5.2$ 3.5 SAS 4.3 SAS 7.5 5.54 4.0 s.&sJ 8.3[5.4$ — 3.53
.. 60°18’N 19°S’EMarkot ,. Markel1’.. .1. Mattsson, .1. X. DflhIbIonl
1914
1 16 1 31. II 17. II 25. III 2. III 13. III 24. IV 2. IV 14. 1V 21.
0 1.1 5.46 0.2 3.11 0.9 5.4’) 0.2 3.50 0.7’ 5.61 —0.1 5.48, 0.1 5.35. 0.3 5.61 1.2 3.61’ 2.4 5.52
.
11 0 01 1? 10 4,0) 0 06 65 001 0 0 3 0 61 12j 65 22110 11 0 1310 1 0) 007 ‘OOO •0 (0 ,61 11,0206420 1.5 3.31 1.5 5.82 1.1 5.59 0,3 3.50 0.6 3.77 0.0 5.61 0.5 53))’ 0.55.61 1.2 S,7 1.4’ 5.700 1 7 .0 60) 13 Ia 0 3 14 (3 0 ,6j 0 0 7’ 1) C,,., 1, 6140 2.3 3.93 2.4 6,15 2,0 6.44 1,5 3.97 2.0 6.49 1.4 6,09 1.0 6.00’ 1,0 3.97 1.4 6.31! 1.5 6.4650 3.5 6.33 2.5 6.46 23) 6.46 1.5 6.09 2.0, 6.36 1.6 6.3.) 1.2 6.13 1,3 631 1.4 6,47 1.3 6.5360 3.6 6.40 2.3! 6.46 2.0 (1.33 2.0 6.4)) 2.0 6.64 1.7 6.19 1.2 6.2) 1.6 6.55 1.3 6.36 1.3 6.5570 4.5 6.31 2.6 6,51 2,1 6,56 23) 6.49 t& 6.64 2,0 6.67 15 630) 1,8 6,55 1.5 6.62 1.3 (06280 4.3 6.5% 2,6 6.31 2.2 6.60’ 2.1 6.55 2.0’ 6.65 231 6.69 1.5 0.40! 2,0 6.65 1.6 6.’)? 1.5 6.6990 45 6.6)), 2,9 6.53 2,3 6.62 2.2 6)34 2,0 6,76 33) 6:71 1.6 6.421 2,0 6.71 1.7 6.67 1.8 6.69100 43 6.61 2.9 6.33 2.5 6.62 2.2! 6.67 2.0 6.76 1.0! 6.7å 1.6 6. 2.0 6.71 1,7! 6.67, 1.8 6.69
V 4. V 11. V 22. VI 4. VI 11. VI 22. : VII 2. ‘ VII II. VII 21.
0 2.95..53 2.95.30 3.0’ 5313’ 3.33.18 7:2 3.46 11.1 531 12.1 — 18.3 — 21.4 —5 2.7 5.37 2.3 3.30 53 5.37. 53) 5.-1$ 7.0 336 10.5 333 11.1
— 16.1 — 20.1 —1)) 2.6 5.37 2.5 5.51 3.6 5.11 3.35.1% 5.7 5.1$ 8.0 5.7,)’ 9.2 — 10.8, — 11.5 —20 2.3 5.55 2.5 3.54 2.0 5.50 1.2 5.48 4.8 5.47 33? 533 6.8 — kS’ — 6.5
—30 2.0 6.09 2.4 5.34 1.3 5.85 2.6 6.17 2.:) 6.37 :1.7 6,00 2.3
— 4.8 — 4.5 —40 1.5 6.44 1.6 6.05 1.3 6.13 1.7 6.19 1.8 6,5$ 2.0’ 6.19, 2.1
- 2.6 — 31’ —50 1.5 6.62 1.5 6.35 1.5 6.62 1.5 6.62 1,$ 6.64 2.0 6.58 2,0 — ‘ 2.2. — 2..)
—60 1.5 6.65 1.5,6.61 1,3 6.69’ 1.5 6.61 1.7 6.65 11) 6.62 2.Oj — 2.1 — 2:2 —70 1.5 6.71 1.5 6.63 1.3 6.73 1.5 6.67 1.7 6.67 1,$ 6.632.0 — 2.2 — 2.0
—80 1.3 0.fl1 1.5 6.67 1.3 6.73 1.3 6.6)) 1,$ 6.69 Is — 2.0 — 23 — 2.1 —90 1.5 6.71 1.5 6.69 1.5 6.73 1.51 6.73 2,0 6.74 2.0 — 2.0 — 2.2 — 1.2 —100 1.56.71 1.5!6.71 1.56.73 1,56.72 2.06.74 2.0 — 2.0
—12.2 — 1:2—,
- 8’
III. DJUPOBSERVATIONER.
,rI
m t t t t t ‘— t
..
. •93\ 2O21’EBogskar . .. BogskarÄ. . Kalen, K. Lindotrom
1914
1 12. 1 20. II 4, II 34. II 26. III 3. III 10. III 24. IV 2. IV 11.
0 1.8 7.00 1.2 6.821 1.3 0.33. 1. 6.40 1.2 6.76 1.2 6.62 1.2 6.80. 1.0 6.85 1.0 0.89 1.4: 6.89
5 1.9 7.00 1.0, 6.62 1.3 6.35 1.5 6.42 1.2 6.76 1.0’ 6.62 1.1 6.80 1.0 6.85 1.0 6.89 1.4 6.80
10 1.9 7.00 1.4’ 6.82 1.4 6.35 1.5 6.46 1.2. 6.76 1.0 6.62 1.1 6.82 1.1’ 6.85 1.0 6.89 1.3 6.89
20 2.0’ 7.00 1.6 6.89 1.5 0.53 1.6 6.58 1.2’ 7.76 1.2 6.74 1.0 6.82 1.1 6.85 1.0 6.89 1.2 6.89
30 2.0’ 7.00 1.7 6.89 2.0 6.85 2.0 6.94 1.2 6.82 1.5 6.74 1.2 6.82 1.0 0.83 3.0 6.80 1.2 6.89
40 2.0 7.00 1.8 6.91 3.0 7.25 2.2 7.18 1.2 6.821 1.7 6.01 1.2 6.85 1.0 6.85 1.0 6.89 1.2 6.89
50 2.07.00 2.06.94 3.47.85 3.07.54 1.56.82 1.86.94 1.66.85 1.06.89 1.06.89 1.16.89
60 2.0: 7.00 2.5 7.16 3,5 8.10 3.2 7,74 2.0 6.87 2.0 7.03 1.7 6.98 1.0 6.89 1.0 6.89 1.1 6.89
70 2.06.98 3.07.50 3.88.57 3.38.15 2.47.18 2.47.25 2.07.07 1.06.89 1.06.891.16.01
80 2.07.163,37.83 3.88.893.68.352.67.472.67.182.47.251.06.891.47.071.47.03
100 2.3 9.67 3.5 8.15 4.0 9.13 8.9 8.98 3.6 8.57 3.6 8.55 3.4 8.28 2.7 7.59 2.4 7.61 2.4 .7.74
125 4.09.673.68.39 4.09.294.09.024.08.604.09.294.08.134.09.334.09.294.09.22
150 4.09.67 4.09.63 4.0 9.43 4.0 9.38 4.0,9.38 4.0,9.36 — — 4.0 9.33 4.09.47 4.019.29
IV 20. V 7. V 11, V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21.
0 2.71 6A0 3.8 6.06 4.21 (333[ 6.9 5.99 7.8 — 9.8 — 13.2 — 13.7: — 19.0 — 21.6 —
5 2,46.44 3.46.19 3.9(3.13 6.75.99 7.6— 8.5— 10.7— 13.4— 16.5— 21.2—
10 1.90.55 5.00.35 3.66.245.66.22 7.1— 4.8— 10.2— 7,7— 14.4—,18.2—
20 1.76.732.06.78 2.66.623.06.74 6.3— 4.7— 6.4— 4.8— 5.4—16.7—
30 1.46.01 1.86.93 2.06.962.56.893.9— 2.8— 4.2— 4.9—
40 1.56.94 1.97.12 1.86.982.07.05 2,1— 2.4— 2.8— 3,63j 3.1—
50 1.57.00 2,07,25 1.97.18 2.07.21 2,1— 2.4— 2.4— 2,2-—l2.8’— 2.6—
60 1.67.122.17.302.17.342.27.302.2— 2.5— 2.3— 2.6!— 2.6— 2.6—
70 1.87.272.57.59 2.47.63 2.47.52 2.5— 2.6— 2.4— 2.81.—!2.0’—
80 2.27.542.07.922,67.882.57.632.6— 2.6— 2.8— 3.0,—J2.9,— 3.1—
100 2.68.0113.07.02 3.08.283.06.00 3.1!’—;2.7—- 8.2—,3.3’—-13.4’—;3.4-—
125 4.0,9.294.0:9.22 4.0i9.251 3.2,8.26 3,9i— 4.0—’ 4.1 — 3,8,—i 4.1—, 4.0 —
150 4.019,38! 4,0:0.34! 4.09.36’ 4.0:9.33 4.1—: 4,2,— 4.2—! 4.01—1 4.2—1 4.1’—
., 59°47’N 21°22E -Uto ,. , .. l.toM. Klvscbeff, Ä. Brunstrom
1914 1
1 1. 1 12. 1 21. 31 1. II 11. II 21. UI 2. III 10. III 24. ‘ IV 2.
0 1.3•• 6.51—0.2’6.47j 0.86.74 1.36.78’ 0.86.71’ 0.0 6.51 0.06.62 0.5 6.60 0.08.65
5 1.8 — —0.2 6.51—0.2 6.60, 0.6 6.74 1.3 6.78 1.1 6.71—0.2 6.51—0.2 6.62—0.1 6.60 0.0 6.65
10 1.8 — —0.2 6.51 —0.2, 6.60 0.8 6.76 1.3 0.78 1.1 6.73 —0.2 6.61 —0.2 0.62 —0.1 6.60 —0.1 6.67
20 1.8 — —0.2 6.60 —0.2 6.60 0.8 0.76 1.3 6.80 1.3 6.73 0.0 6.71 —0.2 6.65 —0.1 6.60 —0,1 6.69
30 2.0 — 0.3 6.62 0,0 (3.00 0.8 6.76 1.8, 6.89 1.0 6.73 0.5 6.71 0.0 6.65 0,0 6.64 —0.1 6.69
40 2.0 — 0.8 6.62 0.2 0.62, 1.0 6.85 2.0 7.12 i.il 6.85 0.5 6.71 0.0 6.65 0.0 6.671—0.1 6.69
50 2.0 — 0.8 6.62 0,4 6.69; 1.0 7.00 2.0 7.21 ‘1.1, 6.85 0.5 6,73 0.2 6.67 0.0 6.67 —0.1 0.71
60 2.2 — o.sJ 6.62 0.9 6.73 1.3 7.00 2.2 7.25 1.3 6.85 0.8 6.73 0.3 6.71 0,0: 6.67’—t).ll 6.71
70 2.1. — 0.8 0.65 1.1 6.74 1.8 7.07 2.0 7.27 1,4 7,09 0.8’ 6.73 0.5 6.78 0.0 6.69 —0.1 6.71
80 2.3 — 1.0 6.65 1.1 (3.74 1.4 7.07 2,2 17.10 1.6 7.09 0.8’ 6,73 0.6 6.78 0.0 6.69 —0.1 0.74
90 2.3 — 1.0 6.60 1,1 6.74’ 1.4 7.09 2.2 ?7.16 1.8 7.09 0.8 6.73 0.6, 6.78 0,0 6.60—0.1 6.74
IV 13. IV 21. V 5. V 34. V 21. VI 2. VI 12. VI 21. , VJI 1. 1
VII 11.
0 0.8’ 6.62 2.0 6.49 3,8 6.35 4.8 6.42 6.3 6.44 6.8 6.53 9.3 6.53 ‘! 6.46 12.8 6.29 21.2 6.58
5 0.6 6.65 1.8 6.49 3.4 6.35 3.8 6.44 5.4 6.56 6.8 6.51 8.8 6.53 10.8 6.56 13.3 (3.31 17.7 6.58
‘ 10 0.6 6.65 0.0 6.53 3.3 0.40 3.3 6.47 5.3 6.58 6.8 6.56 7.8 6.56 8.8 6.55 12.8 0.31 16.2 6.56
20 0.6 6.67 1.0 6.64 2.8 6.73 2.3 6.65 3.3 6,76 5.8 6.62 7.6 6.60 6.3 6,67 7.3 6.67 12.2 6.4(3
30 0.6 6.67 1.0 6.05 2.4 6.671 1.8 0.65 2.0 6.89 4.4 6.69 5.3 6.64 5.8 6.73 6.8 6.71 9.3 6.58
40 0.5 6.67 0.8 6.65 1.8 0.89 1.8 6.83 1.8 7.02 3.5 6.69 4.0 6.76 4.8 6.89 5.3 6.80 5.3 6.73
50 0.5 6.67 0.8 6.67 1.8 6,01 1,8 6.96 1.8 7.03 3.3 6.91 3.0 6.87 2.8 6.94 2.8 6.91 3.5 6.85
60 0.5 6.67 0.8 6,67 1.8 6.93 1.81 7.02 1.8 7.05 2.8 6.90 2.6 6.94 3.3 6.91 3.2 6.04 3.0 6.93
70 0.5 6.67 0.1 6.69 1.8 6.91 1.8 7.05 1.8 7.07 2,3 6.91 2.3 6.96 2.3 7.00 2,3 7.00 2.8 6.93
80 0.56.670.56.71 1.86.98 1.87.00,1.87.09 1.87.02,2.3,7.00 2.37.00 2.37.00 2.88,98
90 O.5 6.69 0.51 6.71 1.8, 6.98; 1.8! 7.09 1.8 7,09! 1.8! 7.03 2.3 7.07 2.3 7.02 2.3 7.00 2.8, 6.96
-1
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L J,
59 47’N ll°22EUtO M. Klysrbeil Ä. Brunströin, A. K. Briinströrn Uto
10
20
30
40
50
60
70
80
00
0
J
10
2))
31)
.442
51)
40)
70
80
91)
0
1))
20
.10
40
5))
(1))
30
1$)
90
0
10
30
4))
10
00
70
81)
Ui
1914 1915
VII 21. XI 3. XI 11. XI 22. XII 5. XII 15. XII 23. 1 10. 1 23.
21.2 6.29, 6.3 6.46; 5.6 6.44’ 1.5 6.00 5.0 o.ss 4.5 6.60 :1.5 6.56’ O. 6.07 0.3 0.6221.2 6.51 6.1 (;.47 5.5 (5] 4.5 6.01 4.8 41.623.5 6.00 3.3 6.58 1.1 6.67 (4.4 6.6110.7 6.55 6.1 6.44) 5.5 6.51 4.8 6.04 4.5 0.62 3.8 6.0)) 3.3 6.58 1.1 6.07 (4.4 6.649.3 6.62 6.1 6.51 5.8 6.53 1.5 6.65 4.8 6.61 3.8 6.64) 3.3 6.64) 1.3 6.67 0.5 6.645.8 6.67 6.4 (6.55 5.8 4.56 52’ 6.65 4.8 0.50 3.8 6.60 3.3 0.6)) 1.3’ 6.67 os! 0.6448 fS. CI leo 5 44)) 4) b) 484’ 0 48 elO 164’.. 1) (‘67 066643.3 6.84) 5.3 6.04 5.5 (1.78 5.0 6.76 4.8 6.56 3.8 6.62 3.3 6.62 1.3 6,61) 0.6 6444
. 5.3 6.60 5.3 6.81 4.4 7.00, 4.8 6.60 3.8 6474 3.3 6.62 1.3 (6.69’ 043 6.643.3 6.95’ 4.2 6.ls 4.3 740 4.3! 7.10 4.8 6.60 3.5 6.64 3.3r 6.62! 1.3 6.60 (4.8 6.641.8 6.98! 3.8 7.1)2 4.3 7.01) 4.3! 7.18 4.8 6.65 3.8 6.61) 3.3 6.62 1.3 6.04) ((.8 6.642.8, 7210! 3.8 7.02 4.1 7.11 4.3: 7.18 4.8 6.65 3.8 6.71 2.3 6.62 1.3 6.69! 0.8 6.64
II 13. II 23. III 2. III 11. III 23. IV 11. IV 21. V 3. V 12.
—0.2 6.02—0.2 6.19—0.2 6.51—0.2 6.53 —0.2 6.60 4)23 6.5 1.3 6.56. 13$ 6.60 2.5! 6.53
—0.. 603—0.. (...0—UJ...’C 1—0..) —0.. (‘6.. 0 4’ 314 8 1169 6,41
—42.2! — 42.2I6.31—4J.2!0.51—-O.216.53—4).2 0.62 0.3 6.63 1.)) 46.58 ]3!662 2°6.51
—0.1. 6.09—41.1’ 6.11) —0.2 6.49 —1)1 6.53 —42.2$ 6.61 (1% 41.67 0.8 6.67, 1.3 (1.62. 1.8 6.58
—4i.2 6239—0.2 6.14) —0.2 6.51114.2 (1.5:1 ——0.2’ (1.61 4142 (1.74 0.4 6.7:1 1.3 6.64’ 1.8 6.61
—0.2 (1.46) —44.2 (1.5$
—0.2 (1.5’ —42.2 6.55 ——0.2 6.65 ((.0 6.74 (.4 (4.74) 1.3 6.415 1.8 6.65
—0.2 6.09 —0.2 (1.56 —0.2 6.58 —0.2 (3.55 —(1.2 6.67 0.0 41.80 (.4 680 1.3 (1.67 1.5 6.741
—0.2! (1.4)0
—((.2 0.28 —14.2 6.28 ‘—(11’ 6.55 —1)2 6.411) 0.3 6.80 ((.1 (18)) 1.3 6.67 1.5 0.83
—0.2 4(62
—0.1 6.2$ —0.2 6.442 —0.1 6.56 4)8 6.85 0.3 6.82 0.4 6.83 1.3 6.67 1.3 6.01
—4)2 6.61;4121 6.28 —0.2 6.462 —44.2 6.56 (1.8 71)2 4)1 62)1 ((.1 (1.85 1.3 41.67 12) 6.91
—0.2 6.6410.2 6.55 0.2 )1.62;—B.2 6.2$ 0.S 6.91 0.3, 6.4)1 0.1 6.4)2 1.3 6.G7 1.3 6.93
: 1916 1917
V 22. VI 3. VI 16. VI 22. VII 1.? XII 21. 1 4. 1 11. 16 7.
421’ 41.51 5.8 (6..,) 6.8! 6.51) 8.1 6.)’) —
— ] .2 (6.87 2.1 0.9) 1.1 6.82 0.6 6.6:;4% 41.511 5.3 41.53 6.3 11.5% 7.8 6.11 —
— :1.1 (4.55 1.1 6.91 1.4 41.7)4 0.6 6.731.0 6.25 1.8 (6.511 5.8 41.59 726 (6.14[
— i — 3,6 6.87 2.4 6.4)3 1.0 46.8)) 0.6! 6.601.3 );.4;l 1.:; 41.65 5.4$ 6.5% 4,4 (6 ,
— 4,51 1).)) 6.81) 1.1 414(4 1.6 (1,35 1.2 043412.3 6.74 1,3 (1169 521 6.1:01 31, 6.45 — 46.61 3.41 44.91 2.4 C40 1.7 6.82 1.1 6.642.3, 6.74 2.8, ((.7:1 3.3 6.82 2,4: 7.424, — 0.8)) 3.6 6.81) 2.4, 6.94 1.6 6.441 1.6 (1.712.3, (17.1 L% 6.71 1.5’ 44.4)1 1.31 7.1(1)’
—— 7.03 1(1 (1.544 2.4 6.4)1 1.6’ 6.01 1.6 6.71
• 1 4 4 15 4 5 1 II) — 0
— 01 1) 4 ‘4 •4 4 4) 11 4 19 68412.3 (1.71’ 1.8 ?)3.49 2.1 7,12 2,2 7.21
—— 7.16 3.6 6.91 2.4 (6.4)4 1.4 6.55
2.3 (1.74 1.5 ?6.51 2.3 7.11 1.2 7.27
— 76.95 31$
— 2.4 6.9) 1.1 41.852.:), 6.76! 1,$ )‘.83, 1.3 7.12 2.2 7.27 — 7.163.)’ 6.93 2.4 6.4’G 1.4! 6.84) — —
II 23. III 9. III 21. IV 1. IV 11. V 3. V 11. V 21.
—0.4 (1.4)5
—0.4’ 6.74
—0.4 41.446 —414 — —0.11 6.74 1.6 6.3 2.6 41,9)) • ,
—
—0.4’ 7.41) ——0.4’ (1.05
—Q.4 6.59—0.) 6.7.6—42.1 6.7$ 024 (6.8:1 1.6’ (6,52! — —
—0.4! 7.011
—°.il 6.7% —.4 6.571—1)1 (143(1 —0.4 0.78
.l 1.1 (6.82 — —
—11.1 7.07 —0.4 6.8(4 —0.4 6.57
—0.4 6.74 — 0.2 6.8)4 0.4 6.83 1.2 6.85 —
—
—41.1 7.0:1 ——0.1 6.93
—0.4 6.93 —42.4 6.7$ —0.1 46.82 0.’) 6.83 0.9 414)4 — —
046 7.11 —0.4 7.05
—0.4 7.05 —414 6437 ((43 44.80 0.1 6.87 04) 7.11
—
1.1! 7.30 —0.4 76.76 —0.4 41,9(6 —0.4 6.87 0.0 (1.80 0.1 6.4(1 0.8 7.23
—
—
1.8 7.61 —OA?6.78 —0.1 7.60 —)).4 0.93 0.0 41.81, 0.4 7.11, 4)43 7.31 1.1 564)
1.2’ 7.74 0.2 7.03 0.1 7.02 —44.4 6440 0.1 6433’ ((.41 7.38’ 0.6 7.11’ 1.1’ 542.31 7()34 1.6) 7.79 0.1’ 707! 0.4! 6.98 0.1 7.03 0.8 7.43 1.2 7.47 1.1, 5.972.41 7.70. 2.24 7.026 0.6! 7.03, 0.1 7)40. 0.1 6.96 0.8 7.45 1.1 7.47 1.1 5.4)5’
/
III. DJUPOBSEXVATIONBR. 41
O Q o’
9°46’N 22°57’EHanko E. Nylund, A. Kunze Rango
• 1914
-1 19. II 11. II 21. III 44. III 28. IV 2. IV 17. IV 22. V 6.
0 —0.3] 6.49 1.2 6.82 0.7 6.01 —0.3 6.76, —0.1] 6.49] 0.0 6.42 0.6 6.37 1.2 6.38 3.2] 6.55
5 —0.4 6.49 1.0 0.82 0.7,6.91—0.1,6.76—0.1 6.49—0.1 6.44—0.3 6.37, 1.0 6,38 3.0 6.55
10 —0.4] 6.49 1.1 6.83] 0.8 6.91 —Oli 6.76 —0.11 6.49 —0.2 6.46.—O.4 6.42 6.40 2.9] 6.55
20 —0.4’ 6.49 1.1 0.83 0.0 6.91 —0.2 6.7&—O.1 6.40 —0.2j 6.47
—0.41 6.42 0.9 6.40 2.0 6.65
30 —0.3, 6.49 1.1 6.89 1.0 6.91 —o.il 6.76 —0.1 6.531—0.2 6.51 —0.2, 6.42 o.ol 6.40 1.31 6.80
V 12. V 23. VI 1. VI 11. VI 26. VII 1. 1 VII 11. VII 21. XI 21.
0 4.4 6.53 6.3] 6.65 8.2 6.55 9.4 6.51 17.2 6.15 15.4 6.38’ 20.1 6.15 19.0 6.20 3.9 ?6.49
5 4.0 6.53 5.9 6.65 6.9 0.58 9.1 6.51 14.4. 6.19 12.5 6.38 17.6 0.20 16.1 6.20 4.1 76.46
10 3.5 6.55 4.5 6.65] 6.2 6.58 8.9 6.51 11,5] 6.22 9.3 6.38 16.4 6,22 13,8 6.20 4.2 76.49
20 2.5] 6.62 2.8 6.67 5.7 6,60 7.7 6.53 8.71 6,37 7.2, 6.64 14.9 6.221 8.4 6.31 4.2 ?6.4630 1.7 6.76 2.4, 6,69 5.5[ 6.60 6.9 6.53’ 7.6’ 6.46 6.5: 6.61 8.3 6.44 7.1 6.31 4.2 76.47
1915 1918
XII 11. I 12. 1 26. II 11. II 22. III 1. XII 4. XII 12.
0 3.5 ?6,6a—O.S’ 6.40 —0.3 5.75 —0.3 5.68—0.3] 5.75—0.3 5.90’ 5.6 6.38 — 6.22]
5 3.5 ?G.69j—0.2 6.35 —0.3 5.751—0.3?6.35 —03 5.86—0.2] 5.84’ 5.8 6.40 — 6.22’
10 3.6 76.60 —0.1 6,38’—0.2 5.72 —0.1 75.841—0.3 5.86 —0.2 5.90 5.9 6.40 — 6.22
20 3.7]?6.56]—0.1 6.38—0.1 76.55 —0.1 ?5.97]—0.3 6.00 0.0 6.20] 5.9 6.4 — 6.24
30 S.7,?6.60 —0.1, 6.40 —0.2 ?6.11.—O.3 ?6.15 —0.3, 6.40. 0.21 6.60 6.0, 6.42 — 6.221
..
-- 59°56’N 24°2’EBagaskar
“ E. E. Westerborg Bagaskar
— 1
1914
1 13. 1 21. II 9. II 19. III 1. III 21. IV 1. XV 17. V 1.
0 —0.4 6.22 —0.51 6.29 0.5 6.65 0.5 4.33 —0.2 6.60 0.5 6.60 —0.11 6.44 1.81 6.17 3.01 6.31
5 —0.4’ 6.22 —0.4] 6.31 0.51 6.67] 0.5 — —Q.1 6.64 0.4 6.6—0.1 6.44 1.2 6.31 2.8 6.22
10 —0.2 6.22 —0.4’ 6,35 0.51 6.69 0.6 6.64 —0.1, 6.651 0.3 6.44 1.1, 6.35 2.6 6.29
20 —0.2 6.31 —0,3’ 6.35 0.5 6.73 0.7 6,71 —0.1 6.67 0.li 6.64 0,0 6.67 1.0 ?6.29 23 6.28
30 —01 6.47—02 6.35 0.5 6,74 0.8 6,76—0.1
—
0.1, 6.67 0.0 6,67 o.o] 6.60 2.0 6.29
V 11. , V 21. VI 1. VI 11. VI 21. , VII 1. , VII 11. VII 21. 1
0 4.2] 6.38 6.4 6.40 7.0 6.33 13.4 6.201 14.3 6.22 13.9 6.24 20.9 6.06 19.4 6.09]
5 3.8 6,47 6.4 6.42 7.9 6.33 10.7 6,29 12.4 6.24 11.5 6.28 17.6 5.93 17.5 5.95]
10 3.5 6.57 6.2 6.42 7.3, 6.37, 9.9 6.29. 9.9’ 5.81 8.5 6.28. 15.9 5.45 11,4 5.99
20 3.1 6.49, 4.5 6.49 6.9] 6.37 8.1 6.33 8.4 6.201 8.3 6,31 11.7 6.42 9.5 6.17j
30 3.0’ 6.53 3,3, 6.53 6,01 6.38 6.3 6.371 6.31 6.37’ 6,9 6.29 7.7] 6.24’ 7.9, 6.20:
59°56’N 2425’EPorkkala . PorkalaN. Fabiano
• 1914. 1 ,
1 1. 1 11. 1 21. , II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21.
0 0.2 6.19 —0.4’ 6.01—0.31 606 0.1’ 6.53] 0.5 6.49 0.0 6.64 —0.2 6.60 —0.3’ 6.44 —0.21 6.40
5 0.3 — —0.3 6.06 —0.2] 6,06 0.2 6.53 0,6 6.62] 0.1 6.641—0.1 6.62 —0,2 6.44 —0.1 6.40
10 0.1 6.17 —0.1 6,06 —0.2 6.06 0.2 6.55 0.6, 6,64 0,11 6.64]—O.1 6.62 —0.2’ 6.44 —0.1 0,40
20 0.3] 6.17 —0.3] 6.08 —0.2 6.06 0.2 6.55 0.6] 6.64 0.1] 6,67 —0.1 6.62 —0.2 6.46 —0.1 6,42
20 0.3 0.24 —0.3 6.081—0.2, 6.06 0.2 6.55 0.6, 664 0.1, 6.67
—0.11 6.62 —0.2 6.46—0.1 6,42
IV 1. IV 11. IV 21. 1 V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. ‘ VI 21.
0 —0,1 6.221 0,1’ 6,22. 1.21 6041 2.4] 6.15, 5,2. 6.35 6.4’ 6.51 9.0 6.01 10.2 5.88 13.7 5.91
5 —0.1 6.22 0.2 6.221 1.1] 6.06 2.3’ 6.15 3.3 6.35 5.9’ 6.51 7.7 6.09 9.8’ 5.90 11.5 5.91
10 —0.1’ 6.22 0.2 6.26’ Q,9 6.15’ 2.3’ 6.15’ 3.1 6.35’ 5,5, 6.53’ 7.7 6.11 9.8 5.95 10.4 5.07
20 —0.1 6,31] 0.1 6.26 0.9 6.17 2.31 6.15 2.9 6.37 5.3 6.55 7.3 6.19, 8.5 6,13 8,6’ 6.0430 —0.1 6.83 0.1 6.26 0.9 6.17 1.9j 6.15 2.6 6.44 5.11 6.55 7.1 6.19, 8.0 6.lIj 7.7] 6.13
6
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03 o ., 03 03 ,, 03 03 0308 t t- t - L—.-- i...
59°56’N 24°25’EPorkkah N. Fabiano, W. Strömsten, 1. Vysehoffsky
XI 1. IX 11.
10.5 6.06 9.9 6.11
10.2 6.08 9.0 6.11
9.9 6.08 lt).2 6.13
6.9 6.13 10.6 6.13
6.3 6.20 7.3 6.13
VIII 1. VIII 11.
14.0 6.02 16.5 5.82
11.0 6.02 11.5 6.09
13.0, 6.02 8.7 5.99
8.4 6.08 8.4 6.02
8.0 6.35 7.1 0.02
XI 1. Xlii.
5.0 5.95 10.2 6.00
5.11 5.95 5.7 0.00
5.1 5.97 4.7, 0.00
5.3 5.97 7.1 6(11
7.1 5.09 10.3 6.06
II 1. II 11.
VIII 21.
11.2 538
9.7 0.00
9.0 0.00
7.4 6.19
5.0 6.19
XI 21.
3.5 6.00
3.6 6.06
3.6 6.06
3.0 6.08
3.6 0.08
II 21.
1914
vii 1.
15.4 6.06
6.08
6.08
0.3 6.20
6.3 6.44
X 1.
6.9 6.20
7.)) 6.26
7.)) 6.2$
7.0 6.35
6.0 6.35
1915
1 1.
1.s 0.19
1.9 6.26
1.9 6.20
1.9 6.26
1.9 6.26
IV 1.
—0.2 5.64
—0.1 5.66
5.73
0.0 5.82
0.1 5.88
IX 21.
8.8 5.93
8.8 6.04.
8.8 6.04
8.8 6.01
8.7 6.11
XII 21.
2.2 6.24
2.3 6.21
— 6.24
3.4 6.37
6.37
VII Ii.
20.lj 5.82
19.)) 5.9))
16.8 5.97
12.9 6.04
9.1 6.22
X ii.
6.2 6.24
6.3 6.24
6.3 6.24
6.3 0.24
6.3 6.24
1 ii.
—0.4 1.77
—0.3 5.77
-—0.1 5.79
—9.1 5.79
—0.1 5.20
IV 11.
—0.2 0.00,
—0.1 5.68
—0.1 5.73
0.0 5.79
0.1 5.95
XII 1.
3.5 6.11
3.6 6.15
4(1 6.20
4.0 6.20
3.7 0.22
XII ii.
3.2 6.37
3.3 6.18
3.3 6.38
3.3 6.46
3.3 6.53
UI 11.
VII 21.
21.0 0.04
13.5 6.11
9.5, 0.06
8.5 6.17
7.5 6.24
X 21.
6.0’ 5.90
6.11 6.02
0.1 6.00
6.1 6.08
6.1 6.08
1 21.
—0.3’ 5.50
5.50
—((.1 5.5))
—0.2 5.50
—1)2 5.50
IV 21.
0.2 5.48
0.3 5.61
)).2 5.08
0.1 5.72
0.1 5.81
VII 21.
17.2 5.95
12.4 5.95
9.0 0.00
7.3 6.06
6.0 0.00
X 21.
7.4 —
—
7.5 —
II 21.
0.3 —
0.3 —
0.3 —
0.3 —
0.3 —
0
10
20
30
0
10
20
30
0
5
10
20
30
0
5
10
20
30
0
1))
20
30
0
5
10
20
30
0
10
20
10
0
5
10
20
30
40
VII 1. VII ii.
11.2’ 5.95 75.6 5.77
10.4 5.95 14.5 5.81
9.8 (3.04 14.1 5.97
8.2 6.04 12.8 5.97
7.1 6.04 8.4 13.00
III 21.
—(1.2 5.06 —0.3 5.86
—0.1 5.66 —0.1 5.03
—0.1 5.68 —0.1 5.93
)).1 5.6$ —0.1 5.93
1.3 5.6% 0.1 5.95
VI 11. VI 21.
7.8 5.97 7.6 5.99
7.5 5.97 7.3 5.01)
7.5 5.97 6.9, 11.04
5.4 6.04. 4.1 6.11
4.1 6.09 4.1 6.13
IX 11. IX 21.
12.0’ 5.8) 10.0 5.317
11.8 5.93 1)1.0 .1.97
11.8 5.95 10.1) 1.00
10.5 5.09 10.)) (1.09
9.1 6.22 10.0 6.11
III 1.
—0.2 5.54 —0.3 5.45 —0.2 5.45
—0.2 5.50 —0.1 5.15 —0.1 5.45
—0.2 5.5)) 0.1 5.45 —{).1 5.45
—0.2 5.50 0.1 5.48 —0.1 5.61
—44.2 5.50 0.3 1.50 11.6 0.21
Vii. V21. VII.
1.0 5.91 1.3 5.86 (3.0 5.91
2.5 5.86 3.6 5.86 0.1 5.91
2.5 5.86 3.6 5.97 5.1) 5.95
2.1 5.91 3.2 5.09 4.9 5.95
1.9 5.91 2.9) 5.99 4.5 5.93)
VIII 11. VIII 21. IX 1.
18.0 5.6) 17.0 5.50 11.8 6.02
77.-) 5.06 10.5 5.86 11.5 5.1)9
17.0 5.70 16.5’ 5.86 11.5 11.04
17.0 5.75 16.5 5.86 8.0 (3.47
9.5 5.91 1(3.0 6.01) 6.9 0.49
1916
XI 11. XI 21. 1 1.
3.7 — 3.3 — —0.3 —
3.7 — 1.9 — —0.2, —
3.7 — 6.9 — —0.2 —
3.7 — 9.1 — —0.2 —
3.7 — 9.1 — —0.2 —
—0.2 5.50
—0.1 5.50
—0.1 5.52
—0.1 5.57
—0.1 5.57
VI.
0.83 5.50
0.9[ 5.48
0.6 1,77
0.5 0.24
0.3 6.10
VIII 1.
16.5 6.02
1)3.0 6(12
11.7 6.01
8.0 (3.02
7.1 6.0)
XII.
4.9 —
4.9 —
5.1 —
5.1 —
III 1.
-0.2 -
—0.1 —
—0.1 —
—0.1 —
—0.1 —
XI.
1(01 6.04
9.0 6.04
9.0 6.11
94) 6.13
0.8, 6.15
II 1.
—
0.2 —
0.6 —
1.1 —
IV 29.
3.9 —
2.3 •
1.6 —
043 —
0.5 —
X 11.
8.03 —
6.5 —
8.5 —
II 11.
0.4 —
0.6 —
0.6 •
043 —
1.1 —
V2.
4.0 —
129 -—
3.3 —
2.9 —
2.3 —
1 ii.
—0.3 —
—(1.2 —
-0.2 -
—0.2 —
IV 11.
0.3 —
.4 —
0.1 —
0.11 —
III 11.
—0.4 —
—0.3 —
—0.3 —
—0.3 —
—0.2 —
III 21.
—0.1) —
—0.2 —
0.0 —
0.2 —
0.6 —
IV 1.
—0.3 —
—0.2 —
—0.2 —
—0.2 —
—
1 21.
—44.1 —
0.1 —
0.1 —
((.1 —
—
IV 21.
0.2’ —
0.3’ —
0.2 —
11.1 —
0.1 —
VII 21.
19.81 —
17.5 —
17.2 —
17.2 —
11.5 —
9.5 —
VI 11. VI 21.V 11.
2.8 —
2.8 —
2.8- —
2.8 —
V 21.
5.0 —
4.1 —
3.9 —
3.6 —
3.5 —
8.0 —
7.6
7.3 —
6.1 —
8.0 —
8.0 —
8.0 —
8.0 —
8.0 —
VII 1. VII ii.
15.0 — 18.2 —
14.8 — 16.5 —
14.0 — 16.)) —
12.5 — 13.2 —
8.1 — 9.8 —
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VIII 1.
16.0 —
15.01 —
8.0 —
4.6 —
4.1 —
XI 1.
5.0 —
5.1 —
5.1 —
4.9 —
5.6 —
II 1.
IX 21.
10.0 —
10.0 —
10.0
7.5j —
6.3 —
XII 21.
2.0 6.08
2.1 6.17
2.1 6.19
2.1 6.19
2.1 6.21
XI.
6.6 —
6.4 —
6.3 —
6.3 —
7.6 —
1917
1 1.
—0.2 5.61
—0.2 5.75
—0.2 5.81
—0.1 5.84
—0.1 5.84
XII. X21.
7.0
— 4.4 —
7.2
— 4.5 —
7.2
— 4.5 —
6.9 4.5 —
6.6
— 4,5 —
111. 121.
—0.2 5.06 —0.2 5.59
—0.2 5.70 —0.2 5.59
—0.2 5.75—0.2 5.61
—0.2 5.81 —0.2 5.61
—0.2 5.81 —0.2 5.61
III 21.
0
10
20
30
0
5
10
20
30
0
10
20
30
0
1)
20
30
0
5
10
20
10
0
10
20
30
0
10
20
30
5
10
20
30
0
5
10
20
10
V III.
12.0 —
10.8 —
7.6 —
6.6 —
6.3 —
XI 11.
5.4 —
5.5 —
5.5 —
5.5 —
II 11.
—0.1 5.03
—0.1 5.63
—0.1 5.60
0.3 5.91
1.5 6.40
V 11.
1.6 6.04
1.4 6.19
1.3 6.37
1.3 6.42
1.11 6.62
VIII 11.
18.5 —
18.0 —
18.0 —
17.0 —
15.0 —
XI 11.
6.6 —
6.6 —
6.6 —
6.7 —
6.7 —
IV 11.
0.6 —
0.6 —
0.4 —
0.3 •
0.1 —
VIC 11.
13.6 —
12.1
10.0 —
9.5 —
X 11.
8.9 —
8.9 —
8.9 —
8.9 —
VIII 21. IX 1. IX 11.
14.4
— 13.8 — 13.4 —
14.4] — 13.8 — 13.4 —
14.41 -— 33.6
-— 13.4 —
7_O
— 12.0 — 11.0 —
6.1 — 11.5 8.5 —
XI 21. XII 1. XII 11.
3.2 5.93 4.5 6.06 3.0 6.42
3.5 5.93 4.4 6.15 3.3 6.42
3.1 5.93 4.1 6.24 3.5 ?6.62
3.5 5.93 4.1 6.24 3.3 ?6.47
3.5 5.97 4.1 6.24 3.5 ?6.49
II 21. III 1. III 11.
—0.2 6.18 —0.1 6.31 —0.1 6.42
—0.2 638 —0.1 6.37 —0.1 6.42
—0.2 6.44 —0.1 6.37 —0.1 6.42
—0.1 6.44 —0.1 6.38 —0.1 6.42
—0.1 6.44 —0.1 6.4010.1 6.47
V 21. VI 1. VI 11.
2.5 6.40 6.3 6.33 8.1 6.35
2.5 6.40 6.1 6.37 7.2 6.35
2.5 6.42 6.0 6.38 6.4 6.40
2.3 6.44 5.4 6.44 3.6 6.42
2.3 6.47 4.7 6.47 5.1 6.47
VIII 21. IX 1. IX 11.
18.4 — 18.0 — 11.0 —
18.2 — 17.2 — 10.0 —
17.8 — 16.8 — 6.5 —
10.2 — 8.2
— 5.5 —
7.6 — 6.7 — 1.1 —
XI 21. XII 1. XII 11.
4.9 — 4.1 — 3.6 —
5.1 — 4.1 — 3.6 —
5.1 — 4.1 — 3.6 —
5.1 — 4.1 — 3.6. —
5.1 — 4.1 — 3.6 —
1V21. Vi. VII.
0.5 — 1.0 — 3.0 —
0.6 — 1.1 — 2.9 —
0.6
— 1.11 — 2.7 —
0.2 — 0.6 — 2.6 —
0.2 — 0.6 — 2.3 —
VII 21. VIII 1. VIII 11.
9.5 — 17.0 — 18.0 —
0.0 — 17.0 — 17.0 —
8.5 — 12.5 14.5 —
8.5 — 10.0 — 11.2 —
X 21. XI 12. XI 21.
—
— 7.2 5.73 5.8 5.77
7.5 — 7.3 3.75 6.1 5.79
7.5 — 7.4 5.75 6.1 5.72
7.5 — 7.4 5.75 6.1 5.73
7.5 — 7.4 5.75 6.1 5.75
—0.2 5.63
—0.2 5.63
—0.2 5.66
—0.2 5.66
-—0.2 5.73
VI.
0.6 5.93
0.6 6.00
0.5 6.00
0.1 6.00
0.1 6.04
VIII 1.
18.0 —
16.8 —
16.2 —
10.4 —
0.0 —
XII.
7.5 —
7.5 —
7.5 —
7.5 —
7.5 —
IV 1.
0.1 —
0.2 —
0.2 —
0.2 —
0.2 —
VII 1.
10.8 —
10.0 —
8.0 —
7.6 —
XI.
9.8 —
9.9 —
10.0 —
10.8 —
IV 21.
0.2 2.&
0.2 5.71
0.1 5.97
0.1 6.11
0.1 6.2C
VII 21.
16.8] —
8.2 —
7.7 —
X 21.
8.0 —
7.8 —
7.5 —
7.5 —
III 21.
0.0 —
0.1 —
0.1 —
0.1 —
0.1 —
VI 21.
6.5 —
3.9 —
3.6 —
IX 22.
10.4 —
10.4 —
9.0 —
8.8 —
IV 1. IV 11.
0.0 6.00 —0.1 5.32
0.0 6.00 —0.1 5.88
0.0 6.15 —0.1 5.93
0.0 6.26 —0.1 6.06
0.0 6.31 —0.1 6.20
VII 1. VII 11.
12.6 — 12.31 —
11.5
— 11.5 —
8.8 — 7.3 —
6.8
— 5.9 —
6.3
— 5.4 —
XI. XII.
7.8 — 7.1 —
8.4
— 6.8 —
9.2 — 6.3 —
6.9 — (3.2 —
5.7 — 6.2 —
1918
III 1. III 11.
—0.3
— —0.2 —
—0.2 — —0.1 —
—(1.2
— —1)1 —
—0.2
— —0.1
•0.21
— 0.1
—r
VI 1. VI 11.
7.6 — 9.0 —
7,5 — 8.8 —
4.1 — 8.8 —
3.6 — 7.8 —
IX 1. IX 11.
12.0 — 10.8 —
10.8 — 10.5 —
7.6 — 10.0 —
7.1
—
9.4i —
XII II. XII 21.
2.0] 5.55 2,5 5.57
2.1 5,55 2.6 5.55
2.1 5.55 2.7 5.55
2.1 5.57 2.7 5.55
2.1 5.59 2.7 5.55
—0.2 6.42
—0.2 6.42
—0.2 6.44
—0.2 6.44
—0.2 0.44
VI 21.
10.2 0.35
10.0 6.40
8.0 —
5.6 —
5.6 —
IX 21.
8.0 —
7.4 —
7.3 —
6.6 —
6.3 —
XII 21.
3.1 —
3.1 —
3.1
3.1 —
3.1 —
V 21.
0..) —
5.1 —
5.1 —
3.6 —
2.6 —
VIII 22.
14.8 —
12.8 —
8.2 —
7.1 —
XII 1.
5.0 3.86
5.1 5,86
5.1 5.82
5.1 5.81
5.1 5.88
44
_____
- III. SYVYYSHAVAINTOJA.
[_
(30°O’N 25°O’Ellirniaja N. J. Borg, E. K. Eklund, Ä. Auronius
II 1. 1111. II 21. III 1. UI 11. 11121. IV1.
0.4 0.58 0.6 6.15—0.4 3.50—0.1 6.26—0.2 0.15—0.1 6.06—-().l 6.09
0.4 6.60 0.6 0.62 0.0 6.22 0.0 6.26 0.0 6.15 —0.1 6.09 —0.1 6.09
0.5 6.61 0.6 0.62 —0.2 6.24 0.0 6.26 0.0 6.15 —0.1 0.09 —4).l 6.09
0.6 6.64 0.8 0.04 0.0 6.24 —o.i] 6.26 0.0, 0.15 —0.1 6.13 —0.1 6.19
0.0 0.61 0.8 — 0.0 6.24 0.0 0.20 0.0, 6.20,—0.1, 6.170.l 6.19
V ii. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
4.2 6.04 6.8 5.84 8.2 5.84 10.8 5.77 12.8 — 12.0 3.84 18.0 5.72
4.0 6.06 6.2 5.88 6.8 5.82 7.4 5.77 8.0 5.75 12.0 5.841 13.0 5.73
4.0 0.06 5.1 6.02 6.5 5.86 7.2 5.77 8.0 5.75 9.9 5.82 12.0 5.64
3.8 6.06 4.4 6.04 6.01 5.88 6.4 5.79 6.8 5.81 9.0 5.99 10.0 5.00
3.li 0.09 4.2 0.06 5.6 5.03 3.8 5.06 6.0 5.90 10.0 6.00 10.0 —
VIII 21. IX 1. IX ii. IX 21. X 1. X 11. X 21.
6.8 5.58 8.0’ 5.88 8.5 5.80 8.8 5.79 6.5 G.02 6.2] 5.03 5.2 3.63
6.2 5.82 6.8 5.93 8.3 5.84 8.6 5.79 0.5 6.02 6.2 5.631 5.2 5.63
5.0 5.93 6.8 5.97 8.3 5.84 8.6 5.79 6.4 6.02 6.1] 5.03 3.4 5.63
4.5 5.93 6.5 6.24 8.0 5.84 8.5] 6.06 0.4! 6.00 6.4 5.03 5.4 5.61
4.0 6.33 5.0 0.22 6.0 5.84 0.0 5.97 5.8] 6.02 5.0 5.63 s.o] 5.03
1915
119. III. 1111. 11110 11111. III 23.
—0.4
— —0.3 — .3 — —0.4 5.10.2 5.10’.3, 5.37
—0.2 — —0.8 -— —0.3 — 0.2 5.11 0.1 5.45 0.1 5.37
—0.2
— --0.1 — —0.1 — 0.2 3)1 0.0 SAI 0.0 SAI
—0.2
— —0.1 -— —0.2 — 0.2 5.48 0.9 515) 0.7 5.60
—0.21 — —0.2 — —0.2 — 0.8 6.02 1.0 6.00 1.0 (LOI
V 11. V 21. VI 21. VII 1.
0
5
10
20
30
0
1);
20
30
0
1)
20
30
10
20
30
0
10
20
20
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
1914
12. Iii. 121.
—0.2 5.96 —0.3] 5.88 — 5.86
0.4 5.95 0.3 5.90 — 5.86
0.5 5.93 o.t] 5.90 — 5.86
(05 3.95 t).4 5.90 — 5.86
0.5 5.97 0.4] 5.88 — 6.00
IV fl. IV 21. V 1.
—0.1’ 6.19 2.8 5.34 2.1 6.20
—0.1 6.22 1.0 5.93 1.9 6.22
—o.i] 6.42 1.0 5.99 1.9 6.24
—0.1 0.51 0.1 0.02 1.0 6.26
—
— 0.3 6.06 0.8 6.60
VII 21. VIII 1. VIII 11.
17.0 5.03 12.3 — 6.5 5.77
12.8 5.08 10.5 3.16 5.0 6.08
10.5 5.72 10.5’ 3.14 4.5 6.02
10.0 5.82 10.5 3.29 4.5 6.48
8.5 6.02 10.5 3.31 4.5 0.47
XI 1. XI 11. XI 21.
4.8 5.03 4.0 5.73 2.5] 5.73
5.2 5.03 3.5 3.77, 2.5 5.77
5.2 5.03 3.5 5.82] 2.5 5.82
5.)) ,,.63 2.5 5.91 2.3 5.99
5.0 5.03 2.5 518) 2.2 51)9
IV 1. IV 11. IV 21,
—0.2
— —0.1’ — 0.1 —
•O.1 — 0.0 0.1 —
0.0 — 0.0 — 0.1 —
0.8 — 0.8 — 0.8
1.0 — 1.0 — 1.1 —
VII Ii. VII 21. VIII 1.
13.5 5471 10.0 5.70 16.0 3.70
12.0 5.6$ 1(L)) 5.70 16.0 5.72
8.0 5.75 8.1 — 8.5 5.77
7.2 5.91 7.1 5.91 7.4 3.90
6.5 6.00 6.5 (7.00 0.5 6.02
XII. XII. XIII.
647 — 5.5 — 3.0 —
6.8
— 55 — 4.8 —
0.5
— 5.5 — 4.8] —
62)
— 5.3 — 3.0 —
7.0
— 5.3] — 5.t( —
Vi. Vii. V21.
0.8 5.50 0.8 5.32 0.8] 5.4%
0.7 5.6$ 0.7 5.52 0.7 5.52
0.7 5.73 0.7 5.52: 0.7 5.52
0.7 6.38 0.7 6.31 0.7 5.52
0.7 0.76 0.7 6.40 0.7 0.42
II 21.
—0.2 —
—1)2 —
—0.1 —
0.0 —
—
5.3 5.43
6,0 5.43
72) 5.43
7.5 5.43
8.0 5.43
VI 1.
.0 s.:;
2.6 6.02
2.6 6.01
2.8 6.17
1.5 6.17
Vi.
0.1 5.57
1.2 5.59
1.2 5.51)
t),6 0.13
0.2 6.20
VIII 11.
17.5] 5.54 10.9
17.0 5.55 1(3.5
17.Oj 5.53 17.))
17.0 5.53 17))
12.4 5.64 12.2
6.0] ,L’H
5.52
4.1, 5.52
4.5 3.56
5.2 3.88
13.5 5.08
10.)) 5.73
9.0 5.66
7.0 5.85
3.99
2.6 5.45
4.2 5.43
4.8 5.15
6.0 3.45
6.0 5.13
VIII 21. IX 1. 1 IX II.
3.51 14.2 5.77 12.0 —
5.51 14.2 5.77 11.9 —
5.57 15.3 5.77 11.2 —
5.57 15.5 5.81 1(1.0 —
3.70 13.2 0.20 8.0 —
XII 1. XII 11. XII 21.
1.2 — 0.3 — 0.3 —
2.7 — 0.2 — 0.2 —
2.7 — 0.2] —— 0.2 —
3.0 — 0.)) — 0.0 -
3.0 — 0.0 — 0.0 —
VI 11.
2.8 3411
2.8 3471
3.6 5.05
4.6 5.65
IX 21.
9.0] —
10.0 —
10.2] —
72) —
1946
II 1.
—0.2 6.80
0.2 6.93
0.8 0.91
14) 7.07
1.6 74(7
XI 21.
2.4 —
2.7 —
2.7 —
3.0 —
3.0 —
VII.
5.4] 5474
3.7 5.73
2.4 5.73
2.7 o.si]
2.3 6.31’
Xl. XII.
8.6
— 7.4] —
8.3 — 7.3 —
8.2 — 7.)) —
8.2 — 7.)), —
s.3 — 7.6 —
II 21. III 1.
0.2 0.15 —0.4 —
0.2 6.40 —0.2 5.04
0.1 0.41 —0.2 6.33
0.)) 6.33 0.)) 6.42
0.0 6.60 0.0 6.53
VII 21. VIII 1.VIII.
8.2 5.73
8.0 5.73
4.7 5.93
2.7 6.60
2.7 6.62
VI 21. VII 1. VII 11.
9.8 5.73 15.0 3.45 16.2 545] 16.3 5.42
8.8 3.75 13.0 5.15 14,8 3.46 15.0 5.40
7.8 5.73 14.8 3.45 11.8 5.53 15.0 5.46
7.5 5.81 10.1 5.43 10.0 5.54 10.2 5.70
7.3 5.79 10.2 5.47 10.0 6.33 10.2 6.33
10.81 5.8111.3. 6.11
10.2 6.33
7.4 6.40
6.2 6.80
IIL BJUPOBSERVÄTIONER.
— 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m t.- t- t— —.! t— t -t
. öO°G’N 25°O’EIlarmaja . . traliaraA. Auronrus, R. Smidt
1916
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 .5 6.311 13.8 5.97 13.8 5.16 11.0 6.11 8.6 6.60 4.8 6.65 6.0 6.46 5.8 6.02 4.8, 5.73 4.2 5.61
3 10.0 6.26 11.8 5.99 13.8 5.25 9.0 6.20 8.3’ 6.65; 5.2 6.67 6.0 6.47 5.8 6.02 5.0, 0.02 4.0 5.70
10 10.0 6.22 11.8 6.33 13.8 5.35 8.2 6.60 7.21 6.69 5.2 6.67 6.0 6.62 5.2: 6.02 5.01 — 4.0 3.79
20 7.0 6.33 8.8 0.55 13.2 5.63 4.8 6.89. 4.6 6.89 4.3 6.96 6.1 6.62 5.2: 6.06 5.0 — 4.01 5.84
10 6.0 6.21 5.8 6.78 10.01 6.19 4.4, 7.00 4.4 7.06 4.21 7.00 4.9 6.65 5.01 6.06’ •• 5.99, 4.0 3.95
.1917
X121. XIII. XlIii. XII2I. 1111. 1121. liii. 11111. 11121. IV1.
0 3.2 6.55 3.61 — 3.0
—
1.2, — —0.2 5.3 0.0 5.99
—°“l 5.57 —0.1 5.52—0.2 1.43—0.3! 5.355 3.0 6.55 3.0! — 3.2 — 2.0 — 0.1 5.46 0.0, 5.99 0.0 5.59. 0.0: 5.54 0.0 5.46
—o.: 5.55
10 3.0; 6.55 3.5, — 3.0
— 2,01 — 0.6 5.59 0.3 6.06 0.41 5.59 0.0 5.55 1.1 5.50 —0.5 5.77
20 3.2 0.55 3.5 — 3.0
— 1 2.2’ — 1.0 6.29 1.0 6.29i 1.2 5.61 1.0 5.571 1.2 5.84—0.2 6.29
30 3.21 6.15 3.8 — 1.0 — 2.2; — 3.0, 6.55 1.5; 6.331 1.1 561 1.0 0.19 1.5 6.19 —0.5 6.37
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 —0.1 — 0.1 5.31- 1.5 1.51’ 319 6.22 3.4 6.35 6.8 6.22’ 10.5 6.33, 10.9 6.15 12.0 6.13 12.4’ 6.15
5 —0.2 — 0.1 5.61 2.8, 5.611 2.3 6.31 3.8 6.37 6.8 6.221 ssl 6.33; 9.0 6.15 11.8. 6.15 12.01 6.22
10 —0.2
—
0.21 — 1.8 5.45; 3.5 6.35’ 4.2 6.17 5.5 6.26 7.3: 6.33 9.0 6.17 11.8’ 6.15 10.0 6.22
20 —0.2 — 0.2: 6.37 1.8 6.33! 2.5 6651 4.8 6.47 3.4 6.46, 4.6. 6.33 8.8 6.17 10.0 6.22 10.0 6.22
30 —0.2
— 0.2j 6.58 1.5
6.Sj
1.5 6.89’ 1.8, 0.67 2,0 6.65, 3.21 6.331 5.8 6.33 6.0 6.31 6.2. 6.3
VII 21. ‘ VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1..• IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
0 15.0 6.13, 17.0: 4.98 17.8 0.201
— 1 6.331 15.0 6.3& 7.8’ &38l 7.5, 6.31 7.5: 6.35 7,Q — z.s —
5 14.5 6.17 17.01 4.99 16.8. 6.31
—
6.38 8.8 6.381 7.2 6.38 6.5’ 6.38 6.5: 6.38 6.5 — 7.0 —
10 11.2’ 6.17. 16.8 6.33 16.8 6.31 — 6.42 8.5’ 6.42: 7.2 6.42 6.5 6.47 6.31 6.38 6.5 — 6.4 —
20 11.0 6.19 15.0 6.40 16.0 6.53, — 6.56! 8.5 6.51 7.0 6.55. 6.5 6.65 6.5 6.56 6.8 — 6.4 —
30 7.31 0.29 12.0, 6.64 12.1, 6.67 — 6.621 8.5 6.63 7.5 6.67 7.0 6.67 7.0 6.67 6.81 — 6.3 —
1918
XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21. 1 1. 1 11. 1 21.
0 7.5 6.17, 7.5 6.20 6.0 6.15 2.8 5.97 4.015.99 2.0 6.00 0.8 6.18 0.5 — 0.2 —
5 8.0 6.19 7.5 6.24 5.5 6.17 4.0 5.93 4.01 5.91 3.0 0.04 3.0 6.06 0.8 — 0.2 —
10 6.2 6.22 6.8 6.17 4.6 6.20 4.4 6.00 4.0 5.91 4.0 10.10 4.0 6.09 2.0, — 0.2 —
20 9.8 6.24 10.0 6.17 10.5 6.28 6.5 6.04 5.5 5.93 4.0 10.08 3.0 0.17 2.0 — 0.2 —
30 10.5 6.26 10.0 6.31 8.0 6.28 7.8 6.20 4.5 6.04 3.0 ?6.08 2.0 6.11 2.0 — 0.3 —
.. 60°6’.5N 25026’ESoderskar .. $oderskar’13. II. $odorholm
f91
II 7. V 6. V 12. V 24. VI 6. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 22.
0 0.11 6.33 1.9 5.99 2.6 5,97 5.11 5.84 7.1 5.70 9.5 5.66 15.3! 5.66 10.9, 5.68 20.9 5.37 21.1 3.30
5 0.0 6.33 319 5.99 2.6 5.97 4.8 5.84 7.2 5.73 7.4 5.66 10.8’ 5.66 10.4 5.68 17.8 5.37 18.8 3.50
10 0.1 6.35 1.8 0.02 2.3 5.97 4.4 5,86 7.1 5.73 7.1 5.68 10.6 5.65 9.7 5.68 13.4 5.50 9.8 5.63
20 0.1 6.42 1.8 0.08 2.2 5.97 3.7 5.86 6.2 5.75 6.2 5.72 6.8 5.72 5.3, 5.86 7.2 5.76 5.5 5.86
30 0.2 6.42 1.4 6.13 2.0 6.04 3.2 5.88 5.3 5.79 4.6 5.77 5.1 5.91 . 4.9 5.86 49 593 11.4 6.24
46 —
— 1.26.130.66.422.55.95 —— 3.86.041.86.51 2.06.62 2.66.24
45 1.55.99
50 j— 3.36.06
1915 1917
VIII 23. IX 2. IX 22. X 11. X 24. XI 1. XI 13. V 11. V 22. IV 1.
0 10.8 5.37 12.4 5.43 9.4 5.50 7.0 5.61 6.4 6.51 5.7; 6.51 4.4 5.70 1.7 3.30 3.8 5,54 —0.3 1.13
5 9.8 5.57 10.2 5.61 9.5 5.32 7.1 5.61 6.8 6.51 6.0 6.51 4.8 5.68 2.2 5.50 4.3 5.52 —0.2
10 8.6 5.68 7.8 5.75 8.6 5.59 7.1 3.61 6.8 6.51 6.0 6.51 4.7 5.68 2.2 5.50 1,6 5.34 -0.2 3.68
20 3.86,005.33.918.55.59 6.45.75 6.66.51— 4.75.722.05.522.11.01—0,26.24
30 2.26.31— — 4,86.04 6.25.77 6.66.58— 4.45.00-1.45.541.66.02 1.26.42
40 2.1 6.55 — — 3.1 6.38 3.2 6.89 1.2 5.50 1.0 ‘ 1.0 6.71
45 0.96.201 ——
50 -• 3.5;7.11
45
•=1
4( III. SYVYYSIIAflINTOJA.
‘‘°
Cc0 Cc Cc }Cc ,,‘.c’,,.tc’,’tc 01Cc Cc04 t2’1 5flt °t gcIt)•Ht Iflctct z
.. 6O°G’.sN 25°26’E 1”Soilerskar E. A. Lundoli Soderskar
19171
IV 11. IV 21. V 11. VI 21. VII 2. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII ii. VIII 22.
0 —0.3’ 4.00’ oj 0.28’ 0.4] 5.80 9,s: 0.17 14.l 6.171 155: 6.13 17.3 sos’ 18.1 5.59 20.1 1.00 18,0’ 4.875 —0.2 5.12 —0.2 5.25 0.3 3.93 7.8 6.19’ 13.3 6.17 14.0 6.15 16.7 5.72 17.5 5.63 38.3 5.05 18.1’ 5.3210 0.0 5.08 03) 5.63 ‘.ol 6.09 6.0 6.24 13.2 0.17 13.6 6.11) 16.4 5.73 15.5 5.03 17.4 5.10 17.9 5.3720 0.2 6.17 0.2 6.20 13) 6.46 6.5 6.29 5.5 6.22 0.5 6.19 8.2 6.19 9.9, 6.22 16.7 5.19’ 9.6 6.1330 1.1 6.42 0.7 6.37 1.0 (303) 5.0 (338 4.8 6.22 4.7 6.19 6.0 6.21 8.2 6.44 8.5 5.251 4.5 6.6540 2.0 0.44 1.5 6.65 1.5 0.76 4.5 6.05 3.5 0.35 3.1 0.44 3.0 6.00 5.5 0.83 3.8 0.74 3.9 7.1050 —
— 2.0 0.90 2.0 0.90] 2.0 7.09 2.4 0.71 2.3 l.a01 2.51 .7.03 3.8 7.50 3.2 0.78 2.9 7.77
IX2. lxii. 1X22. Xi. Xii. X13.’ X1i6. X122. XIII. XIIiI,
0 16.3 4.92 10.0, 5.01 7.8. 0,09 7.0 6.31 0.9’ 6.13 7.0’ 6.081 6.1 6.11 5.5 5.97 5.7 0.0.8’ 3.8 0.025 10.1 498j 9.5 5.81 7.9 0.31 7.2 (1.17 73) (3,1% 7.8 (3.08 0.7 6.2)) 5.8 5.97 4.0 0.08 34) 0.4)210 14C 0 95 (08 “7 0..0 70 01) 70)1 78 611 47 0.3 8.3(9 10 008 13 60420 8.0 0.17 7.2 0.17 7.5 0.24) 7.0 0.19 7.0 0.17 7.81 6.11 0.7 0.29 5.7 5.99 4.0, 0.11 3.8 0.0430 4.5 0.50 4.3 (3.09 4.7 0.4)3 5.5 0391 7.0 6.17 7.8 0.11 0.7 0.33 5.7 5.99 4.0 0.11 3.8 6.0440 3.5 0.78 3.5 0.70 3.8 0.53 5.2 6.24 0.5 6.17 7.9 037 0.8 0.35 5.0 599 4.0 6.11 3.8 0.0450 3.2 6.78 2.51 7.43 3.21
°‘l
52] 0.21 6.4 0.17 7.9j 0.22 0.8 0235 3.0 0.01 4.0; 0.11 3.8 6.04
1918,
.
X1120. , 112. 1126. , 1114. 11111. , 11121. IVi. IVii. VI. , V ii.
0 3.2 5.95 —031 5.52 —0.5 5.08—41.4 5.52 —434, 5.2.3—0.3. 5,1& —0.21 2.2’) ((.0 2.99 3.5: 4.70, 22): 414 00 —4)1 0—0 ‘1—4)4 , —03 ((‘—0.. ‘.4 0)) 1) 1) 47) .8 1”)10 3.5 32)7 0.7 3.70 —0.4 5.721—0.3 5,03 —0.4 3.35 —-0.4 5.2&—021 4,31—0.2 5.25 1.5’i.70 2.81 4,81)20 3.5 0.01 1.0 518
—0.1 5.72 —0.3 5.01 —0.1 3.35 —0.1 5.45 —0.3 5.48 —0.2 5.32 1.0 5.08 1.5 3.4330 3.5 0.02 1.0 0.22 —0.1 5.73)
—0.2 3.72 —0.1 5,39o, 5.50 —0.3 5.81 —0.2 5.39 0.8 5.70 1.0 5.4340 3.5 0,02 1.0 0.12 —0.2 3.88 —0.2 3.81 —0.1 5.911—0.1 6.08 —0.1 0.02 0.1 (3,09 0.0 0.43 1.0 6.6250 3.3,0,02 1.00.21’ 0,20.08 — — —0.4015—0.1 0,15 — •—
— —
— 1.3:7.27
V 21. VI 1. ‘ VI ii. VI 21. , VII 1. VII ii. VII 21. VIII 3. VIII ii. VIII 21.
0 4.9 4.89 7.3 5.01’ 8.0 4.98’ 9.8] 5,05 115’ 15.0, 5.05 15.0’ 53)1 1)3.8 5,51)’ 17.3 5.79 7.8, 5.755 4.6 4,89 0.54,1)9 Ts 4.9% 3)5’ 3.11) io.o: 5.11 14.2; 4.99 14.9, 5.01’ 15.1 54:3 16.9 5.60 7.5’ 5.8610 4.6 4.3)0 6.9 5.01 74) 5,01 o.ol 5.131 9,$) 5,:3 I1.0 4.3)1) 11.8 4.99 12.0 5.01 12.1 s.osl 7.51 5.9120 2.0 5.15 5.5 5,08 0.5 5,01 0.8 5.04 7.01 5)1.1 7.., :32 $.0 5.130 s.5 3,03 93) 6n 6.8 6.1130 1.1 5.5)) 2.2 5.73 2.0 5.72 3.0 6.11 333 (1,1:3 4.5 5.72 5.0 5.73 5.2 5431 0.2 ?7.07 4.5 10.8740 1.5 6,02 1.3 0.71 131 0.09 2.0 0.50 2.5 0.55 2.0 0.10 2.8 0.371 3.2 5.03] 3.6 17.14 4.5 77.1850 2.0 7.27 1.31 7.50’ 3.6 7.51 1.8 7.14 2.11) 7,34 2.2 0,90 2.31 0.90 3.0 5.03 1.5 76.51 2.6?6.15
, IX8. , 1X19. X2. X9. , X22. X1i4. X125. XII6.
0 11.0 5.30 10.41 5.14. 8.9 5.48 89 5.501 8.4 5,52, 7.2 5.41 0.lj 5.75’ 5.1 5.07’
0 110o2810(’ 3400 4,30 0% j4 71414..
—o •oOl10 100 ‘3.10,) 31 88 4’,SS 2 8 64 “o]oJJ (4 77 o0j49620 1)1.0 5.39 10.5 5.41 8.8 5.48 8.8 5.18 8.5 6.54 7.5 5.43 0.5 5.84 5.01 4.9830 8.0 5.45 10.0 5.40 8.5 5.5)) 8.7 5.48 8.5 5.66 7.5 5.48 0.5 5.88 5.075.14
40 ‘ 5.2 5.75 8.0 5.79 8.0 5.50 8.3 5.48 7.0 5.08 7.5’ 5.81 6.6 6.28 4.8 74.0850 4.8 0.02 0315.90 7.5] 5.48 8.0 538 0.7 0.11
— — 6.4 6.42 4.875.05
1 60°5’N 26°59’Esmirsaari
. IlogianilLoandor Mattila
1914
116. 1111. 1124. IV8. V5. Vi2. V21. V118. V126. VII1.
0
—0.3
—
—
— —0.3
— —0.3 — 1.7
— 4.0
— 4.2 — 14.0
— 18.5 — 16.0
—
5
— 5.68 0.0 5.08
— 5.711 —0.3 5.01 1.0 5.10 3.3 5,40
— 5.50 16.1 4.83 18.8 5.03 15.8 4.94
10
—0.8 5.70 0.2 5.70,—0.3 5.73 (30 5.00 1.8 5.50 1.1 5.52 4.8 5.50 14.2 5.10 17.6 4.96 15.8 5.08
20 —0.3, 5.70 —0.3 5,70 —0.3, 5.73 —0.1 5.7)) 1.s 5.59, 1.1 5.52 4211 5.59 11.7 5.52 17.3, 5.53) 12.)) 5.5230 —0.3 5.70 —0.3’ 5.70 —0,3 5,7:3 —433 5.70 1.1 13.01.2.8 5.64 3.8 5.63 8.5 5.60’ 0.2 5.63 8.2 5,63
40 —0.3 5.70 —021 5.70 —0.3 3.81 —0.3 5.72 1.3 15.81’ 1.8, 5.75 3.3 5 60. 4.8 5.97] 6.4] 5.84’ 4.8 6.29
50 —0.3, 5.70,-0.3 5.70 —0.3 5.81 —0.3 5.75’ 1.3 75.591 1.3, 5.81 2.1 5.79 1.6 6.50. 1.8 0.44, 3.8, 6.09
1
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37j t° t° .. t° .. i° . j° j° .5 t° ..
.
öO°5’N 26°59’E
Suiirsaari . floglandLeander Mattila
1914 1915
VII 12. IX 24. X 5. X 22. XI 3. XI 26. V 13. V 22. VI 20.
0 23.0•11.117.6• 7.11— 5.61—3.2’— 3.2— 6.2— 8.3—
5 22.8 5.011 11.4 5.14 6.6 — 6.9 4.72 5.6! 5.21 4.1 5.28: 3.2! 5.30 5.1 5.301 8.5 5.21
10 21.8 5.12 10.9’ 4.96 6.4 4.87 6.9 4.98 5.4 5.21 2.3 5.28 1.6] 5.30 4.81 5.34 8.0 5.43
20 17.3 5.37 10.9 5.12 8.1] 5.18 6.9 5.19 5.9 5.26 3.31 5.32 1.5 5.32 4.6 5.52 7.5] 5.48
30 11.9 5.70 9.9 3.50 7.9 5.50 .6.9 5.35 6.1 5.26 3.6 5.34 1.5 5.43 5.1 5.01 4.4 5.84
40 6.9 6.09 6.4 5.85 6.9 6.06 0.4 5.77 4.3 6.06 3.8 5.34 1.3 5.54 4.6 6.02 2.7 6.26
50 5.9 6.60] 5.1 6.51, 4.8 6.09 5.5 6.76 3.8 6.87 3.8 6.49! 0.0 5.52 4.2 6.20 1.8 C.55
VII 3 VII 11. VII 24. VIII 18. . IX 4. IX 12. X 11.
0 15.5 — 17.0 — 19.0 — 15.5 — 13.6 — 14.6 — 7.6 —
5 15.4 5.05 10.1 5.12 19.8 4.61 16.3 4.70 13.2 5.10 15.1 — 6.5 4.87
10 15.4 5.17 16.6 5.10 12.4 4.98 15.8 4.74 12.9 5.26 12.1 4.94 8.0 5.10
20 11.2 5.32 1:1.0 5.12 7.3. 5.34. 13.9 5.55 12.1: 5.37. 10.6. 5.31 8.71 5221’
30 11.4 5.59 9.5 5.41 8.0 5.68; 8.5 5.68 10.2 5.79 S.O, 5.97, 9.0’ 5.34
43 4.8 6.00! 9.0 5.97’ 5.1 6.40 6.1 5.72 9.2 6.46 5.1 6.31 6.4 6.04
50 32 0.31 4.. o.oof 4.2! 6.55 4.2 6.73 3.2! — 4.2 6.58j 5.0 6.83
65°26’N 94°22’E
Pievua .. Piovua
\ XL Pentynen
—
—
,
1914
.
VI 21. VII 1. VII 48. VII-21. VIII 1.
0 10.0 1.85! 11.0 2.23 22.5 1.28! 17.0 1.67 15.0! 3.06
5 9.6, 2.03 10.8 2.23 18.2 1.93 16.2 1.71 12.0 3.0&
10 TOI 2.16, 10.6 2.25’ 12.01 2.41, 10.3, 2.32 13.0, 3.06
Nahkiaimyi
64°35’N 23°52’E Nahkiaiiin
t. W. Lauren
1914’
VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 4.8 3.37 5.0 5421 17.0] 3.411 17.0 3.41’ 7.5 3.48
5 4.8 3.39 4.0 3.42 7.5 3.41] 16.51 3.41 7.5 3.481
10 4.6 3.39 4.0 3.42 0.5 3.41 7.)) 3.41 7.5 3.48
20 4.6 3.48 4.0 3.42 5.0 3.41 5.2 3.41 6.8 3.48
30 1 4.6 3.48 4.0 3.42] 4.5] 3.411 4.81 3.41 4.8 1.50
Helsiiigkallan llelsingkallan
I914
V 21. VI 1. VI 11. 1 v 21. VII 1. , VII 11. 1 VII 21. VIII 1.
0 3.2’ 37_l 4.2 3.6 6.81 3.75 32.0’ 3316 9.0 3.06 20.6 3.61 16.41 3.621 15R 3.60
5 3.0 3.71 3.7 3.08 6.0’ 3.73 8.2’ 3.08 8.5: 3.62’ 10.0 3.57 10.0 3.59 53.0 3.59
10 2.5 3.71 3.5 3.69 5.5 3.73 7.3 3.69’ 8.5 3.62 8.0 3.57 8.0 3.59 13.0 3.59
20 2.0 3.91 4.5 1.78 4.5 3.75 6.0 3.68 7.2 1312 6.5 3.57 5.5 3.08 11.5 3.64
301.5 4.16 2.5 3.93 3.2, 3.84 5.5 3.75 6.2 3.71 4.53.08 5.0 3.69 9.:, 3.93
,
.
63°26’N 2O°44’E
Sulpail H. W. Gylander
Smpan
• 1914
V 21. , VI 1. VI 11. , VI 20. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 79i 4.521 7.9, 4.65! 9.1
4;31 9.9’ 3.84 12.9 4.20 19.1! 3.66 16.9 3.80 — . 4.36!
5 5.2 4.52 6.2’ 4.67 7.0 4.13 7.9’ 3.84’ 11.4 422! 9.9, 3.66! 14.9’ 3.80 — . 4.51
1
10 4.8 4.54 6.1 4.67 ().9 4.29] 7.4] 3.89 11,3 4.25 7.9’ 3.66 8.9! 3.88 — 1.361
20 2.1 5.19 5.9 4.70 3.8 4.47 7.4 3.89 7.9 4.80 4.8 4.99 3.8 3,86 — 5.52
30 1.8 5.32 4.8 4.89 1.8 4.70 7.4 3.86 6.91 5.08 3.3 5.28 3.3 5.19 —
-
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igoitr ),
6004O 2(.4°43’ESforkallogriind
,
Storkallegriiutl
1914.
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 5.0 5.35 3.83 5.35 9. 5.30 10.5 5.30 12.0 5.30 21.3 5.23 5.2:1 11.1 5.27’8 4.3 5.13 53; 5351 8.7 5.IOI 8.9; 5.30 11.9, 5.30’ 11.9 5.23 l7.6 5.2 11)2) 5.2316 4.,’ 3 3., 48 4C 09 3 11 4 10 J 11
—. 3 424 1.5 5.45 5.3 5.37 3.3 5.48j 5.0 5.43j 10.41 5.35 43.3 5.23 0.16} 5.39 4.8 5.59
Ih4andersgTuIuI °i’N 21°7’E,, Re1a1Ic1e1iru1lllJ. L. Lundstrom, Ä. horsstrom
-.
1914 r
VI. V 11. j V 21. VII. VI II. VI 21. VIII. VIIII. VII 21. VIII 1.
0 2.6 5.04 3.S, 5,61 6.4; 5.04 6.2, 5.613 11.6 5.63 13.0 5.45 13.6, 5.59 21.41 5.32 21.0 5.59; 10.0 5.395 2.5 54(4) 3.5’ 5334 5.0 5.01 6.0 5.0:1 9.0 5.63 12.0 3.43, 14.)) 5.59. 2)4.5 5.52 20.5 5.59 3.)) 5.3’10 41 1., ,45 4 64 (0 434 80 4., )0 110 3 13))., 41(0 220 “5’ 5.01 3.5 5.68 4.)) 5.04 5.5 5.03 .sJ 5.63 6.5 5.59 11.3 5.59 (3.3 5.59 7.0 3.59 4.5 Ui
1 VIII 11. VIII 21. IX 1. IX II. IX 21. X 1.
0 1.3.8, 5.50 7.0 5.431 9.0 5591 8.6 5.01 9.5 5.59 3.2 56)5
‘ 13.1) 5.53 6.0. 5.64 8.5] 5.5)) 8,1’ 5.431 9.5 5.79)
— 3.0310 ,,5 5.7)], 6.0 5.04 0.0 5.53) 8.0 5.64 9.5 5.59 9.0 5.43320
-
‘
(3.0] 5.70; 534 5.66 5.0 SKl] 7.9 5.04 7.0 5.72) 4.0 5.64
6O°26’N 19d13EStoriwotton
.. StO1)1OIt(1IA. Korsstrom
19141
II. V 3. V 11.
1
V 21. VII. VI 11. VI 21. VIII. 1 VII4. VII 5.
0 3.8 (3.22 326 5.1 46 2.95.57 4 .3 5.57’ 5.2 5.50 9.4 5.50 11.0 5.01 12.0 36.30 15.2 1.31), 16.5 9)5
— — 2.5 3.,.2 2.3 5.57 4.0 5.37 5.0 5.50 0.5 5.55 10.6 5.61 11.9 5.50 13] ‘.41’ 15.1 3.7110 4.0 0.22 2.5’ 5.52 2.6 5.57 4,0 5.37 4.8] 5.50 5.6] 5.55 8.5 5.01 8.4 5.50 5KG Ml. 5.51)20 4.0 (6.22 1.8 5.68, 2.4 5.57 3.7 5.61 4.0 SKl 4.5 5.63 0.5 5.61 5.1 5.72 5.5 5.9) 5.3 5.7730 4.0 6.21 3.5’ 6.2u 1.6 0.35 1.31 6.37 2.0, 6.31) 2.2 6.10 4.0 3.70, 3.4, 3.5’ 0,11’ 34) (3,17
VII 6. VII 7. VII 8. VII 9. ylI 10. VII II. ‘ VII 12. VII 13. VII 14. , VII 15.
0 17.4] 5,0$ 17.2’ 5.70 17.6 5.68 19.0 5.08 21.0 5,63 18.7] 5.04 19.01 5.52 19.1 5.52 18.5] 3.51 19.5 IKl
.‘ 140 6414e )811i (‘11 61110, 1171 •10o1’I 3113) 116, 4 11 i 9)’ 114 (8 11 1 41, 10.5 4 3 1.. 1 41 1111 11 1 .,., 11 11 (11) 0 0 7 4) (1 7 0 64 41 0 4 0 9) 1 4 4) 4 3 6 — 1) b ] 430 3.5 0.113 4.0) (UI 1.4 5.97 3.0] 1;.o)) 35’ 5(33) soi 5.97 5.0 5.713 4.5 4.0 5.175, :1.., 6.02
VII 16. VII 17. VII 1$. VII 19. VII 20. VII 21. VII 22. VII 23. VII 25. 1 VII 26.
0 19.5; 5.61 20.01 5.591 20.5) 5.63 21.1 5.63 23.0. 5.59, 21] 5.61 21.71 5.61 21.2 5.52 21.0 5.73 19. 5.311241 34 144 ‘,j 13) 41 141 CI J) 4 •06 61 2O’ 61 ii 1641 ( 1)4 110 11.61 5.61 11.6 5.59 13.lj 5.61 12.6 5.61 11.9 5.59 13.1 5.464) 11.11 5.61 12.3 5.59 15.1 5.72 1)3.0 5.012t) 7(4 5.61 6.5 3.59 6.5 5KG 6.0 5.63 5.2] 3.64 7.5 5.62 6.7 5.61 7.0 5.59 6.0 1.7:7 1:3.6 5.7030 5.2 5.73 4.5 5.82 4.4 5.84 3.5 6.13 3.5 6.17 3.5 6.11 4.0 0.06 5,5 5.70 45 5(35 35 (330
VII 27. VII 28. VII 29. ‘ VII 30. ‘ VII 31. VIII 1. VIII 2.
0 19.7 5.55 18.7 5.61 18.8 5.68 13M 5.70 18.2’ 5.64 16.4’ 5.01 13.3 5.015 19.6 5.55 19.0 5.04 13.1 5.68 13.6 5.744 18.43 5.64 10.3 3.61 13.1 5.0410 19.0 5.53 18.6 5.64 15.0’ 5.68; 18.51 5.70 18.31 3.64 — SOi 13.1 5.04
.14 1 1 ) ,., 4 4) 08 8)) =0 4 #0 4 0 68 ‘ 5 61 1 6430 5,0 5.82) 1.2’ 6.111 50] 5.36, 3.1, 6.191 3.31 0.261 3.0 6.421 soi o.a
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0 3 04:i 104 04 o
rn t ‘:t W! t .2 t -2 t 2 !
24057’E
Aransgruiid . . . AraiisgruiidM. A. Lsndqvist, Gunnar Granqvsst
—
1 i
1914
1V21. VI. VII. V21. VII. VIII. V121. VIII.
0 1.1 6.09 0.9 6,04 1.5 6.11 2.9 6.09 4.9 6.04 8.9 5.95 10.3 5.79’ 17.7 5.63 15.5 5.81
5 1.1 6.09 0.4 6.04 1.4 6.15 2.7 6.09 4.4 6.08 6.5 5.95 10.1 5.81 13.9 5.66 7.5 5.93
10 0.9’ 6.09 0.4 6.04 1.4’ 6.15 2.4 6.09 4.4 6.09 7.0 6.09 9.5 5.81 11.9 5.70 2.9 6.04
20 0.9 6.09 —01 6.15 o.o 6.19 1.4 6.09 2.4 6.19 6.8 6.13 5.0 5.91 5.0 5.79 2.9 6.44
30 1,4 6.11 —0.1 6.42 0.4 6.53 0.4 6.58 0.9 6.33 2.9 6.22 3.9 6.04 4.4 5.91 2.9 6.65
40 1.9. 6.24 0.1 6.51 0.4 6.76 0.4 6.60 0.9 6.49 2.4 6.51 3.4 6.33, 3.4 6.44 2.1 6.85
50 — — 0.1,6.60 0.56.82 0.4:6.74 0.9,6.55,—
VII 11. VII 12 VII 13. VII 14. VII 15. VII 16. VII 17. VII 18. VII 19.
0 20.62 5.63 21.71 5.59 21.95 5.59 21.22 5.73 20.93 5.72 21.00 5.77 20.35 5.77 2018 5.86 20.80 5.50
5 18.00 5,59 17.57 5.61 17.90 5.72 20.80 5.77 20.50 5.73 20.80 5.90 20.41 5,82 19.97 5.88 20.07 5.50
10 12.89 5.77 11.67 5.86 10,40 5243339 5.99 12,81 6.04 14.81 5.86 16.36 6.06 17.28 6.08118.63 6.09
20 4.39, 5.91 5.87 5.93 5.60, 6.00, 5.72 6.22! 5.80 6.02 5.67, 6.13 5.42 6,08 5,45 6.19 6.68 6.08
30 4.41 6.09 4.63 6.19 4.48 6.15. 4.26 6.33 4.13 6.29 4.17: 6.31 4131 6.371 4.34’ 6.46 3,81’ 6.56
40 3.70 6.31 3.37 6.58 3.20 6.71’ 2.60 6.9& 2.87 6.85 2.821 6.93 2501 7.00’ 2.681 6.93 2.78 6.91
50 2.02, 7.03 1,98, 7.12 1.07 7.18 1,81 7.29 1.o7 7.36 1.801 7.45 — — 1.89; 7,27 — —
VII 20. VII 21. VII 22. VII 23. VII 24. VII 25. VII 26. VII 27.
0 20.791 5,37 20.911 5,37 20.43 5.41 22.26 5.57 21.56 5.37 21.08 5.39 20.331 5.79 20.89 5.66
5 20.65! 5.37;20.78 5.63 20.43 5.4320.31 5.64 21.06 5.4124.24 5.45,20.61 5.7920.16 5.77
10 18.10’ 5.99;18.69, 5.84 16,90 5.7518i2 6.0419.24 5.46 20.90 5.61;20.70 5.79 2010 5.79
20 5.60; 6.05: 6.37 6.28 5.37 6,26 5.80 6.40 6,93 6.27, 4.83 611, 4.37. 6.08 4,07 6.35
30 3.96 6,58’ 3,93 6.71 3.34 6.83 3,92 6.73 3.87 6.60
— 6.64’ 3.83 6.51 3.20 6,83
40 2.56 6,97 2.39 7.02 2.55 7,091 2.80 6.93 2,92 6,87 — 6.80 2,94 6.80 2.60 6.91
50 ‘11.92 ‘,7,25 — — 1 1.97 7.211 2151 7.11 2.27 7,09 — — — — 2.37 7.20
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1914
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 2. VII 3. VII 4. VII 5.
0 7.8 2,17 12.2 2.03’ 15.8 0,91 18.0 2.21 15.2 3.46 18,2 1.93 20.0 1.60 22.2 1,49 20.0 1,76
5 7.5 2,50 10.0, 2.18, 13.0 1,35 12.5 2.83 30.5 3.77 15.0 2.65 16.0 2.48 18.6 1.82 19.1, 1.80
10 3.0: 1.77 4.0’ 3.71; 12.51 2.12, 13.5, 4.25, 6.5 4.16 14.5 2.90; 14,5 2,79’ 15.0’ 2.65 17.0, 2.20
20 0,3 4.87 1,0 4.80 2.0 4.60; 1.51 4.92 1.5 4.90 7,0 4.27 2.5; 4.78 2,5 4.76 2.5 4.80
30 0.1, 5.12 0.5, 5,08, 1.0 4.89 1.0 5.17 1.2 5.12 1.5 5.08 1.3; 5.14 1.3 5.14 1.0 5.21
VII 6. VII 7. VII 8. VII 9. VII 10. VII 11. VII 12. VII 18. VII 14.
0 19.6 1,17 20,0 1.40 21.6 1.44 24.0 1.44 22.8’ 1.73 22.4 1.96 22,4 2.27 22,6 2.48 21.81 2.29
5 19.6 1,83 19,8 1.44 19.7 1,56 19,1 2,051 20.1 1.82 18.6 2.79 18.9 2.50 19,1 2.70 19.4, 2.19
10 19.1 1.69 19.1’ 1.96 13,5 3.28 10.51 3.77, 9.8 3.89 4.5 4.6)) 3.2 4,76’ 4.0; 2,88 6.0. 4.16
20 2.2 4.83 1,5 4.91 1,6’ 5.10 1,7 5.08 1,6. 5.17’ 2.0, 5.19 1.8 5.32 1.7’ 5.12 1.8 5.05
30 1.2 5.10 1.3 5.28 1.91 5.30 1.5, 5.17 1.5; 5.46 1.5, 5.50 ‘.s 5.13 1.5; 5,41 1,5, 5.30
VII 15. VII 16. VII 17. VII 18, VII 19. VII 20. VII 21. VII 22. VII 23.
0 20.8 2.50 20.41 2.54 19,8 2.45 18.4 2.00 19.2 3.10 18.4 2.74 18.0 2.97 18.8 3,01 20.2 2.95
5 17.0 3.10 20.3 2.67 19.9 2.45 17.9. 2.94’ 19,6, 3.10 18.7 2.74 18.6 2.97 17.4 3.10. 18.6 2.95
10 4.5 4.60; 6.5 2.70’ 7.0’ 4,29 3.2; 4.78 17.6 3.37 13.5 3.19’ 5,3 4,49) 3.51 4.72 18.1’ 2.95
20 1,8’ 5.12, 3.5 4.74 1.6 5.14 1.5 5.23 3.8. 4,85 2.01 4.92 1.7) 5.14 1.5 5.23 4.5! 4.72
10 1.5 5.40 1.6 5.08. 1.5, 5.17 1.5, 5.50 2.51 5.25 1.6: 5.21 1.5 5.45 1.51 5.46 2.0’ 5.07
VII 24. VII 25. VII 26. VII 27. VII 28. VII 29. VII 30. VII 31. VIII 1.
0 20.2; 2.18 20.1; 2.38 20.2 2.18 19.8; 2.59 18,0 I.04 18.6 2.94 19,0 2.91 18,4 3.06 17.2’ 3.19
5 19.6, 2.72 19.9 2.48 20.1 2.54 17.0; 3.19 18.6 3.04 18,6 2.94 18,6 2.94 18.6 3.06 16.1 3.35
10 19.1 2.76’ 19.9 2.63 13.5 3,91 3.0 4.89 6,5, 4.49’ 13.5, 3.77 13.5 3.77 4.0 4.72 3.6 4.85
20 2.5; 4.96i 2.5 4.65, 1.9, 5.23, 1.7 5.34 1.81 5.211 2.51 4.99 2.0 5.08 2.0 517 2,01 5.28
30 1.8, 5.211 1,6, 5.10’ 1.6! 5.50, 1.5 5.50 1.6 5.43) 1.5) 5.45 1.5’ 5.37 1.5 5.43, 1.6) 5.45
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1914
VIII 2. , VIII 3.
17.8 3.32 17.1 3.06 17.6 223
15.3 3.64 17.!) 3.08 18.1 2.92
4.3 4.61 13.0 3,8j) 12.0 3.71
2.0 3.21 2.8 4.9) 3.0 3.03
1.6 3.31, 2.0 3.23 2.0 3.37
19.6 1.87
17.0 2.31
12.3 3.21
1.8 5.31,
1.3 5.41
VIII 4. VIII 5. VIII 6. VIII 7. VIII 8. VIII 9. VIII 10. VIII 11.
o 16.6’ 2.74 17.6’ 2.4% 17.2 2.70 18.2 3.01 16.6’ 3219 13.4 3.93 15.2! 1.6)’3 17.0, 2.9)1 13.5 3.1)3 11.3 4.01 16.1) 3.37 164) 3.68 %,3I 44)1) 114), 3.8%10 4.5 4.78 3.7 4.87 3.2 4.71 4.0 4.87 2.8 3.07 2.6 4.99 11.2 4.lk2)) 2.2 3.23 2.0 3.31 23) 5.23 2.0 5.30 1.8 3.37 1.6 5.34 4.4 4.8710 1.6 3.1)) i.sJ 3.4% 1.6 1.43 1.5 3.30 1.3 3.61 1.3 1.32 2.0 5.21
VIII 12. VIII 13. VIII 14. VIII 21. IX 1. ‘ IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
0 18.4j 1.3% 16.8’ 2.3!) 16.0 2.86 9.4’
— 9.0 3.93 11.6 2.30’ 12.2: 2.43 10.2, 3.14 8,1, 3.33 6.4 2.235 18,1 2.88, 16.32.67 164)’ 3,3%! 8.0, 4.16: 8.0 4.13 11.5 3,3l 12.3 2.70 10.)), 3.42 8.6! 3.37 6.3 2.2:.10 1 JO 44lLl )J431 36,fl013(’41,. .81100]144 8414•20 6.0 4.63 2.0 3.1!) 3.0 4.89 2.0 3.16 2,))’ 3,13 9.0 .1)12 7.3’ 4.70 8.5 4.36 9.0] 3.62 8.0) 4.0710 1,8 3.17 1.3 3.41 L6 3.39 1.5 3.61 1.8 3.61 2.8 3.13 3.0] 3.39 4.5 5.16 7.0 4,63 3.8j 4.91
1915
XI 1. XI 11. XI 21 XII 1. XII 11. XII 21. VI 2. VI 21. VII 1. VII 11.
0 4.8! 1)11 4.6 2,91 1.8 2,17 2,6 3.42 2.4 3.2& 1.0’ 3.01 8.4’ — 1)1.0 2.34’ 14.01 2.14 17.4) 2.27
o0Jl) 40.)4 •0..4, ..1114 — 10 0)..V) $ —19 ..I%11)) 6.3, 3.73’ 4.0 339) 3.5 3.12 2.4’ 3,14 2.3] 3.17 0.7 113)1 74)
—
, 1)1.3! 2.6% 1%,)) 2,50 11.31 3.23
•0 1’ 440 0j4)L 4ol ..C.f ..o146 101• 10—180101,) o0 .0j110 6.0’ 4.89 5.8 4.78 1.3 4,31 1.0, 3.68, 3.0’ 4.20 2.2 4.32 1.1’ — ‘ 2.0 43)6 1.3:3.26 1.3 5.41
VII 21. VIII 1. VIII 14. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
0 17.1 2.31 18.2 2,23 16.8’ 3,24 11.2! 2.03 13.3 3.22 11.7 3.93’ 6,21.1’.) 7.8 3.10 5,8 2.275 14.3 3.22 18.6 2.10 12.9 3.6)) 11.4 2.93 12.!) 3.28 1.4 4J3 93) 3,2$ 84) 3.12 11.2 2.4:10 14.3 3.37 18.6. 2.67, 6.9 4.83 14.4 13.37 12.9 3:13 6.0! 4.611 8.6 3.17 8.3 4.07 6.2 2.6:20 12.0, 3.69 3.0 4.90’ 2.3 3.33 13.9 93.17 12.4 3.17 3.4 5.2:1 7.8 4.:;:) 6.0, 4.98 6.7! 4.8730 2.2: 5.34) 2.4 3.l4 1.8 3.61) 13.4 93.12 12.4 1,16 .1.8 3,37, 6.8 4,89 3.0] 5.50 5.2’ 5.41
1916
XIII. X121. V21. VII. VI1I. ‘ VI21. VIII. 1 VIIII. VII21.
0 2.2 3,64 2.0 3161 5,0 3,10 7,3 3.62 11.2 2.51[ 11.8 2,3)1’ 18.2 1.33 21.4 2.43 22.6 2.97
2, 164 .0J)1 4 11 71 11114.....1..0.,. 11771)111,611 .11 11,10 2.2 3.68 1.8 kl2 3.0 4.29 3.0 4.18 10.3 3.33 11.8 2.76 13.4 3.32 2.8 5.93 13.8 3.6620 2.2 :1.118 3.4 3.77 2.0 4.1)2 1,6 1,68 3,6 3.112 11.2 1.7:; 2.1 3.84 2.0 11.33 23) 6.2%70 2.5 3.73 3.4 6.1% 1.3 3.82 1.6 6,31, 1.8 6.33 1.9 6,10 1.!), 6211’ 2,0 6.44 2.0! 6.47
VIII 11. VIII 21.! IX ‘1. IX 11. IX 21. Xl. Xli. X 21. XII.
0 10.4 3.111 16.0, 3.64’ 14.0 3.64 11.8 4.38. 10.8 :1.311 9.2 4.0& 7.4 3.12 6.4 3.93 4.4, 3.095 93) 3.23 14.3 3.98 14.4 3.61 12.0 4.3%’ 1131 3.30 9.3 4.08 3.12 6.5 3.93 4.4 3.0310 6.3 5.73 14.3 4.06 14.0 3.86 10.4 4.92 113) 3.31 9.3 4.07 8.0 4.07 6.3 1.96 4.4 3.1120
‘ 4.3 6.06 lii), 4.80 10.0 33)8 3.0 64)2 10.8 4.07’ 1041 4,34 8.0 4.21, 7.2 4.43 4.8 3.6310 2.3 6.44 1.0 4.31 4.31 6.13 3,9 6.20 8.6 5.11 8.3 4.98 6.0 3.66 7.3] 4.60 6.0 4.11
XI 11. ! Xl 21. XII 1. XII Ii.
0
, 4.2 2.27 1.6 2.21! 3.37 1.81 3.42
5
‘ 4.3’ 2.3 2.0 2.30! 11.1, 3.39 1.8 3.42
10
, 4.3 :1.1:1 11.0 3.1:1’ 3.1’ 3.48 1.8 3.42
20 3.3 4.49 3.2 4.63 4.0 4.38] 1.9 344l
30
_________
_________
— 3,3 4,8:; 5.2 4.94 4.6 4.1)4! 2.0 3.531
_________
XI 1.
3,0 4.07
3.0 4.07
3.0 4.131
1.3 5.82
VIII 1.
11.0 4.96’
6.5 3,70
4.0 6.09
3.0, 6.111
2.0] 6.311
. 6O°36’N 3004S’ETapa1eeu1uoto . TaipaleenluotoÄ. Lindeil
•....•OO.••
V 11. V 20. V 31. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
0 3 6 $ 10 11.2 14.9 15.2 21 20 14.5 17
5 3.5 6 8 9.5 10 14.5 13.5 19 19 15 16
10 3 0 8.5 9 9.5 13.5 12.5 15.5 13.5 14,5 15.5
1915
VIII 21. IX 1. IX 11. IX’ 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. V 30. VI 11. VI 21.
0 13 11.5 10.4 11 8.5 6.5 6.7 4.7 6.0 10 7.5
5 13 11.5 10.5 11 8.5 6.5 6.5 4.5 7 0.5 7
10 12.5 12 10.5 11 9 6.5 6.5 5 7 9 7
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11.
4] 13 13.5 20 17 17.1 15.8 15 10.8 7.9 8 7.2
5 11 13.5 15 18 17. 16.8 15 11 8 8 7.5
10 9 13 12.5 16 16.7 15.5 15 10.5 8 8 7.5
1916
X 21. XI 1. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
0 6.2 4.6 3.1 5.2 11.0 9.6 11.5 18.5 22.5 14.4 12.8
5 6.5 4.7 3.1 5.1 9.1 9.7 11.4 16.0 18.0 14.1 13.3
10 6.5 4.8 3.1 4.6 9,1 9.0 11.1 15.1 17.0 13.6 13.5
VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
(4 15.5 13.6 11.6 10.4 7.8 6.3 5.1
5 15.5 13.8 11.9 10.6 8.1 6.5 5.4
10 15.1 13.8 13.7 11.1 10.1 1 6.6 5.5
7”
- -‘—
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Liite.
S/S Juno’n pintahavainnot
Pohjanlahdella syksyllä
1916.
Kapteeni t1USTAJ? i’I:LGnIN’in,
s Juno, hyväntahtoisuudesta suo
ritettiin syksyllä 1916 Ilydrografis
Biologisten Merentutkirnusten puo
lesta meritieteellisiä pintalnsvaintoj a
höyrylaivan matkoilla Suonien ja
Ruotsin välillä. Nämät havaitmot
j u1kaistan alenipana, jossa sarek—
keisiin isiiltyvät seuraavat seikat:
t päivä- ja tuntinyi%ärii, N ja 13
maantieteellinen leveys ja pituus,
t pinnan lämpötila, $°,‘ pinnan suo
laisuus, T° ilman lämpötila ja 13
tuulen suunta ja voimakkuus Benu
fortissa.
Ytobservationer å S/5 JU
i Dottniska viken hösten
1916.
Genoin ti1lmötsg5ende cv ka.p
ten GUSTAF APELGREN S/s Juno
verkställdes för Ilvdr.-Biol. ILtI -‘-
uudersökningarnas räkning nader
hösten 1916 ä’inarcn en del tala-’so
logiska ytobservationtr pii dess fär
der mellan Finland och $verige.
Dessa ohservaf.ioner ingå här nedan,
-arvid ilohinlnerna uppt ga f ölj ancle
data: t datuni och klockslag, N och
13 latituct och longitud, t° yttem
peraturen, 80/00 ytsalthalten, 2’ luft
tempera.turen och 3 vindriktningen
och -stvrlum i ]3eaufort,
Till ä g g.
t
—
— 13 to S°/ B
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20
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$ 4.95
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9 5.25
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7
6 5.si
7 5.70
9 5.ss
7.
7 5.ts
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7 5.i
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10
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9
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0
7
9
8
8
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X 6. 17
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0
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4
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4
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2
4
4
4
4
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5.48
5.6;
5.66
5.23
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5.61
5.66
4.69
5.19
5.19
4.87
4.06
3.s
3.51
3.62
3.62
3.60
4.s
H 5.25
5.23
5.23
5.26
5.34
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4
4
4
4
4
3
4
6
6
7
9
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0
5
5
5
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6
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5
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Deutsches Referat.
Regelmässige Beobachtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—18.
mi seiben Urnfang, wie frdber iii den Jahrbiiehern der Finnländi.,eluu
T1-(1 reeTa] duseli-Biologiselien Meeresuntersue]nmgen, ui rden 1 ner die obeii
genanuten den fmulilndiseben histen entlang gemaebten Beobaehtunfzeu
veröffentlicht. Beigefiigt werden in ernem Anhang (S. 52—33) einige voin
Kaintan des Dampfers sJuuos iii Bottuiseheni i\b’eri iusen mm Jahre 1916 re
inaehte Oberfläehenbeobaehnrngen.
Die Ileohaehtunuen SIRd tejis an 1istenorten, i-neisteis Leuehttiirns-r.
ilas gauze ,Tahr hindureh angesteflt — diese werden ,Talu’esstationen (Fir. 1,
K. 4) genannt — teils während der Segiation von den Leuehtseiiiffen ausire
mneht — die s. g. Sommerstationen (Fig. 2, 5. 5).
Nähere Angahen liher die 0 b e r 11 ii e ii n 1) e o b a e ii t u ii g e n hei
len Jahresetationen hefert Tnh. 1, 5. 6. Die zweite Kolonne gubt (lie tiiqhelien
Zeitpunkte der Temperaturheobaehtungen an. Der Salzgehalt wurde uni
seelismal inonatlieh, in der Regel airi 1., 6., 11., 16., 21. und 26. beohaehtet,
nur bei Helsingfors eimual täglich. Die filrd letzien Kolonnen der rrai)ell(
stellen ein ansehaulielies BiId der St orungen des Kneges iuif diesem
€
ebiete
der; die Stationen waren nämuieh in Tätigkeit mir iii den i der Tahelli he—
zeiehneten Monaten, und zwar bezeieimen die Buelistaben t und 5 nieht veli
ständige Beobaehtungen, sondern hzw. solelie von uni Teinperatm’ oder Salz
gehait. Die Sonmierstationen, wo en stiminthehen uni 7. 14 und 21 fhr tärlieh
Ileob;whtungen gesehalien, hiirten heim Kriegesansbrueh mit der Arbeit auf
mit lusnahme von drei, von denen uoeh zwei in den 3 ahren 1915 und 1916
und eifle hn Ilerbst 1918 nri)eiteten. Die Beebaehtuugen und im Kap. II,
5. 9—37, veröffentheht. Zuerst fidet sieh, 5. 9, eine Tabelle der ,Tahresmittel
von Temperatur und Saizgei edt. sodann Tabellen äber die ]3eebaeht unei -n iii
extenso nebst Monatsmitteln: wenn die Temperatur melirmuil— tii ulieh beobaehb t
ist, wird jedoeh nur eiue voliständige Reihe gegeben und von den iibrieen
uur (las Monatsnnttel unter der Tabelle. Dci der Mittehvertbildung sind iiir
(lie Temperaturen eiflzelflo fehlende I3eobaehtungen dtweli interpollierti Wert’
ersetzt worden — hei den Salzgehaltsmutteln dagegen alle die vorhandenen An
gaben ohno Interpollation benutzt, ui. A. v. helsingfors. Da vorliegendes hjelt
in den heiden finnhindiseben Spraehen, finniseh und sehwediseh, ersebeit,
sind uni (lie Druekkosten mögIie]ist uiederznbringen diese Tahellen, se wie
die foigenden. zweispraehig edruekt; dalier (lie iieklen Nainen iii der 11 ui e’ilc.
der finisehe en (1cr linken, der sehw’edisehe an der reehti’n Seite (1cr Tabelle.
Die Beohaehtungen an den Jahresstatiouen und voin Ufer oder von ieiser
Bräeko aus gemaeht und fo]glieh von lekalen Einilässen nieht gauz frei; hei
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den Sommerstationen sind dieseiben dagegen ais ganz repräsentativ fiir das
umgebende Meer anzusehen.
Die Tab. 2, S. 6., bezieht sieli auf die Tie f en p r o b en der Jahresstatio
nen. Die Beobaehtungen werden vom Ruderboot aus, in der Begel dreimal mo
natlidb, gemaebt, in einer Entfernung voin Ufer und hei einer Tiefe, wovon die
zweito und dritte Kolonne der genannten Tabelle Angaben liefern; sie sind
folglieh ais reeht repräsentativ fiir das Meer anzusehen, was in noeb höherem
Grade von den Beobaehtungen hei den Semmerstationen giit. Dass die Stö
rungen betreff der Tiefenbeohaehtungen noeh grösser ais fiir die Oberfläehen
heobaehtungen sind, veransebauliehen die filnf letzten Kolonnen. Diese Beoh
aehtungen sind in Kap. III, S. 38—51, in oxtenso veröffentlieht.
Nebst den obengenannten von dem Kriegeszustand berrälcenden quanti
tativen Stöningen sind noeh qualitative solehe zu bemerken. Die jährlieho
Inspektion der Stationen mit Untersuebung der Instrumente und weiter die
persöhnliehe Instruktion der neuen Beobaehter wurde fast munöglidh, und
je länger der Krieg dawrte, desto grösser wurde der Mangel an Tnstrurnenten.
Besonders Thermemeter komitea nieht angesehafft werden. Anfangs wurden
nur in 1/50 emgeteilte Oberfffiehentbermometer von Fuass angewandt,
allmählich mussten in 1/0 eingetei]te gewöbnliehe Badethermomoter zur An
wendung gelangen. New’ Umkippthermometer konnten gar nieht erhalten wer
den. Alle angewandten Thermometer njrden vor der Absendung untersueht,
doeh sind aus den genanuten Ursaehen die Korrektionen mebrfaeh unsieher.
Solehen Beobaehtungen sind in den Tabellen, 5. 6, cm * beigefägt. Bei den Tie
fenprohen sind inSoige mangeinder Tnstruktion Venveebslungen zwisebea den
Flasehenproben wabrseheinlieh öfter nis gewöbnlieh gesehehen — mit Hiifo
von Anzeiebnungen an den Fiasehen sind in mehreren Fällen solebe direkt
konstatiert und korrigiert worden, Sehliesslieh sind einige ganz umnögllehe
Beobaehtungen nusgesehlossen — hesonders häufig sind solehe bei Gråhara
gewesen. Jedoeh kann eine nhsolute Exnktheit des Beobnehtungsmaterials
nieht garantiert werden.
Luettelo. II Register.
Bogskär 11. p.
Brunnsparken 11. 22. 27.33. 37.
Bägaskär 13. 41.
(Irahara 15. 21. 28. 32. 36. 44. 45.
1{antgö 12. 20. 26. 31. 35. 41.
Hanko 12. 20. 26. 31. 35. 41.
Harrnaj’i 15. 21. 28. 32. 36. 41. 45.
Helsingfors 14. 22. 27. 33. 37.
Helsingkallan 17. 47.
Helsinki 11. 22. 27. 33. 37.
Hoglaiid 16. 23. 29. 46. 47.
»Juno» S/S) 52.
Kaivopuisto 14. 22. 27. 33. 37.
Märket 11. 38.
Nahkiainen 16. 47.
Plevna 16. 47.
Porkala 13. 21. 26. 32. 36. 41. 42. 43.
Pork1a1a 13. 21. 26. 32. 36. 41. 42. 43.
Re1ancler;arunJ 18. 48.
Suipan 17. 47.
Storbrotten 19. 49.
Storkallegrund 17. .15.
Suursaari 16. 23. 29. 16. 47.
S1bhskär 10. 38.
Sappi 10. 38.
Södorskir 15. 23. 28. 31. 36. 45. 46.
Taipileenluoto 19. 24. 30. 51.
Ulkokalla 10. 19. ta 30. 34. 38.
1246 12. 20. 25. 31. 35. 39. ts.
Werkkornatala 19. 24. 29. 35. 19. 5’.
Är:nsgrnna 18. 49.
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N:o 1. RoLF WJntNo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33
siv. Hinta 8mk 2:
—-. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Buon: Ammoniakstudion an Moor- und Heioawasserprobon.
e 18 siv. Hinta 8mk 2: -
N:o 3. GTmNss GRsz.iQvIsT: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla.
R o 1cr a a t t i: Des Meereis im Wintor 1913—14 an den Kästen Finn
lands. 64 siv. Hinta 8mk 5: —-. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRMJQvI5T: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröivissä
merissä vuonna 1914. R e for a a t t i: Thalassologisohe Untersuohungs
fahrten in den Finnland uingebendon Meeren im Jahre 1914. 22 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. OnmAR Gnnqv1sT: Säämiölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. R e f e r a a t t i: Regelmässige Boobach
tungen von Temperatur und S&zgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
Merentutkimuslaitos
Helsinki (Suomi), Konstantiinink. 8.
Hinta Smk 4: —
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